






























































































































































































生　　産　　費 鼎塗???626，923 鼎店?#??24，114 
















峠 均 せ 册Q∴C†つく⊃1－■く○ くす▼－1Cヾぐ・－ ??ﾘ???ﾘ??*ﾘ,(?+X*ﾘ????X????▼一〇 ⊂⊃ ヽ一一1 
舶 来 凶 ?ﾒ?つ ?X耳??5?ﾒ?
丑 ?ﾈ,"?－■　Ciつ ?




話 剄ﾛ∴∴卑怯 ）　） ?ｨﾈ"?
CD∴∴∴∴1すくn 　　　NCYつ ?X?????8???????x??ｨ??
髄 ?－－1　▼－1 ?(?6"?ｼ⊃ 
剖 冂Q∴Cヾ 僂Yつ 
ロ ??● 
蛮 地 廿 ?－1⊂⊃CY⊃∴くす∞ Lr〕▼一〇　Cヾ（X） ?譁8????8?????????6ﾈ,"??▼－1 ●一一I 
汁汁拙一汁 地∴∴遥∴∴拓 抱軸仲山 ?Hｽ鞁?拓 くⅡ 
聾　　汁 杙ﾘ???
畿 廿 凵qX）⊂⊃　寸　Clつ　しく⊃ ??,X??<?ﾈ??,(?8??m （，⊃∴Cヾ1－「　　　〔、－ ?X耳????????ﾈ,"?ｭ＝） 〇一1 









唖 凵ｼ⊃　⊂⊃ ?X耳璽?ﾆ?*ﾒ? 
亜 劔&9+｢??ﾈ???痔?ed∴⊂ヾ (?? ? ? 8??｡ 
恕 僂Y⊃　∞　CD　　　　C⊃ ?X??????????4B?n 
趣 廿 凵怐?碑???ﾘ????5?ﾒ?－－○ 1－1 
tJ　r「li一十　　　（×） 




様 凵i×）で着　しく）cc）CY⊃ ??ｨ??4H?8?緬?*(??ﾒ?D 
壇 凾ｭず∴CI⊃∴（、l⊃∴∴∴Cu ?X耳??????1く録 
せ 凵h－イ 凵･－1 
約 束 凶 ?2?〟@ed∴cQ ?x?U? ▼－11－「　C＼ミ ?X?璽?
ヨ］ ?8?8??8??〟@N ?▼一〇　▼－1　C＼ミ ??Fﾂ?






地 割 剩n… ?????ｭく⊃ 
Od∴∴∴CO　Lくつ ?H?8??ｮ－ 
i：無 凾ｭつ　∞　u⊃i∴∴∴∴°○ ??????????ﾂ?ｼ：〕 
堅 剞｡10つ∴Cヾ　　　　⊂⊃ ????ﾈ?????8?7?Clつ 
廿 凵Z・〇 凵･一一i 
様 凵〟@く○　○⊃1－「（X） ??????ﾈ??ﾆR?－1 
埋 惜一 凵u－1▼一〇　　　　　　　〇つ 凾ｭず 
粗 虫 凶 ?ﾒ?i、（⊃　∞　○つ 披?
CY⊃　∞　°○ ?ﾈ??
丑 刹ﾒ、∴．市、 　＋∩ ? 
話 剪?ﾆ∴∴小憬 ）　） 〇一　　　くす▼一〇 「「　　　　C、ヾ ?)??H?6ﾈ,"????くず 寸1 
趣 凵i：×）　∞ ?ﾈ?????0 
剖 剩8?H?8??C、Q 
恕 僂ヾ　▼‾1　∞　　　　〇十 友ｨ?????*ﾘ,"?k・－ 
曲 廿 僂†⊃1－1　　　　　　　Lr〕 凾ｵく⊃ 










個　　体 伜倬?分娩月日 鉄h?B? 澱? 唐? 
86 唐?．28 塔CB?37 塔3r?梶@467 ? 
102 唐?．2 ??稷）628 塔ビ?28 塔??70 
138 途?2．6 鉄32?97 鼎??88 ?3"?戟@　93 
140 澱?．24 ?? ?? ? 
143 迭?．6 鼎s?578 鼎Sb?i15）106 ? 
195 釘??? ?? ?? 
200 迭?．26 田#r?15 田s?372 ?c?337 
203 迭?1．20 鼎??07 ?3?俄勧165 ??e0 
207 釘?0．19 鼎??28 ?ﾈ?#?? ?? 
208 迭?．30 ?? ?? ?ｸ?3SR?71 
227 釘?鉄Sr?78 田??61 鼎モ?11 
228 釘?．6 ?s2?17 ?#?（14）105 ??l）201 
232 ??．25 田3?729 田Sb?86 鼎c?㈹　226 
241 ??言想 ??求@709 都s?713 田c"?83 
242 釘?．29 ?? ?? ??1）　241 
243 ??2．6 ?? ?? ?? 
247 釘?．31 ?#R?76 田?ｨ?S?0 ??竓ｩ　5（胎 
253 ??．20 ??戟@584 塔s?774 田釘?42 
258 ???? ?? ?? 
259 ??．29 ??梶@625 塔#"?68 都#?643 
280 ??．9 ?? ??8?#C?594 鉄Sb?58 
283 ??．17 ?? ??i17〉　448 塔??01 
291 ??．25 ?? ?? ?? 
292 ??1．13 ?? ?? ?? 
296 ??．31 ?s2?41 ???i13）102 ???）　513 
297 ??．16 ?? ?? ??i8）174 
306 ??．15 ?嶋??"?62 田C?583 鉄??79 
310 ??．27 ?? ??竍?@535 田??44 
313 ??1．19 鼎"?i13）　22 ?? ?? 
314 ??1．10 鼎?〈13）　17 ?? ?? 
326 ??．23 ?（2）　57 田c?611 鉄#"?66 
月間搾乳量 ? 店?cc?9，807 祷?鉄"?，706 度?s湯?，659 
月間陸産牛頭数 ? ??31 ??31 ??28 




10 ??12 鉄x??2 ??〟@計 儖X???ﾖﾂ?
3，086 度?#?R?
760 ?ﾈ??? ? ?4，779 ??C#?R?
0 ??i18〉　437 ?#???? ?3，286 ?
0 度??ZR?
1，619 度??ZR?
0 ? ? ?0 ??H?8??
（15）　91 ?? ?ｨ?C??92 田C?4，728 ?
0 ????sb?76 都ッ?87 都32?，661 ?
（4）102 鼎??i1）　18 ? ?2，012 ?(??R?
665 鉄??92 ?嶋??｢??2，701 ?
304 ???ｨ?Sb? ?? ??8??C??，074 ?
413 鉄s?398 鼎S?420 鼎CB?，229 ?
0 ?? ? ?3，295 ?(??IZR?
548 鼎3?386 ?C2?93 ?sr?，714 ?
521 鉄Sb?75 鼎??68 鼎??，974 ?
0 ??i18〉　326 鉄3?489 鉄sb?，921 ?
625 鉄ッ?i1）　20 ? ?2，097 ?(??R?
625 鉄??11 鼎s?209 ?#"?，036 ?
0 ?? ?? ?? ?
624 鉄S?319 ???71 ???5，969 ?
418 ?ッ?i1）　14 ? ?2，674 ?(??R?
603 鉄??57 ???61 ?ﾈ??B?，136 ?
㈱　667 田#2?43 鉄??40 鼎??，273 ?
0 ?祷??R?28 ?C2?23 鼎??，640 ?
634 鉄sr?18 鼎途?53 鉄??，713 ?
655 鉄??58 ?sB?15 ?S?2，906 ?
475 ???23 ?度??#?0 ????S?4，197 ?
536 鼎cR?88 ?モ?56 鼎??，232 ?
0 ??? ?64 ?(??R?
0 ??? ?57 ??C#??
454 ?3R?89 ?途?62 ?Sr?，011 兌ﾘ??ｼ?
9．720 嶋?SS2?，376 塗??"?，539 塗?S??5，084 度??B?
28 ?r?4 ??19 ??315 ?h?2?
● ?x?B?6．3 ?X??15．0 ?X?R?89，3 ?X??
－20－
表Ⅱ－3　乳牛繁殖成績
個　体 伜???分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8????ｸ回数 儖X???ﾖﾂ?
●　86 唐?．28 ??87 ?S"? 度?#?R?
102 唐?．2 鼎?62 ??? ??C#?R???ZR?
138 途?2．6 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
140 澱?．24 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
143 迭?．6 ?R?4 ??? 度??ZR?
195 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C8??(??R?(?IZR?(??R?#YZR?
．200 迭?．26 ?2?2 ??? 
203 迭?1．20 鉄?59 ??? 
207 釘?0．19 ?ﾂ?|－ ?ﾂ?| 
208 迭?．30 9．6 ?"?6 涛2? 
227 釘???| ?ﾂ?怐| 
228 釘???6 ??? 
．232 ??．25 鼎?85 ?#B? 
241 ??．28 鼎2?7 ?ﾂ?| 
242 釘?．29 涛B?4 ?ﾂ?| 
243 ??2．6 ?r?7 ?コ? 
247 釘?．31、 塔R?| ?ﾂ?| 
253 ??．20 鼎?62 ??? 
258 ??| ?ﾂ?D－ ?ﾂ?| 
259 ??．29 ??86 ?sr? 
267 ??．30 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
269 ??．23 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?(??YZR?
280 ??．9 田B?3 ?S?4 ?(??R??iZR?(??R?
283 ??．7 鉄R?5 都r? 
291 ??．25 鼎"?2 鼎?? 
292 ??1．13 鼎2?4 田B? 
296 ??．31 涛B?16 ??? 
297 ??．16 鼎R?5 ??? 
306 ??．15 ??63 田2? 
307 ??．2 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
310 ??．27 鉄"?09 ??? 
313 ??1．19 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
314 ??1．10 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C#?R?
326 ??．23 ?b?5 ?c2? 




区　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h????D・不妊 剴ｪ　　数 凛h????
黒毛和種 　経　産 鼎"?0 涛R?　　2 ?R?9 塔?
未　経　産 ?"?8 塔"? ?B?0 鉄b?
計 田B?8 涛?10 鼎?39 都"?
日本短角種 経　産 鼎R?4 都b? ??28 塔"?
未　経　産 ?"?0 塔2? 澱? ??
計 鉄r?4 都r?0 ?r?1 都?
表Ⅱ－5　肉用牛肥育出荷成績
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　額 
B227 ?｢?ﾗ ?睦?g ?h????660，000 
55・講義（425） 鼎??70 ??c?
244 店?顏?3嶋??28 田SR?．57 ?h???620，000 
250 鉄X???3c?｢?86 田SR?．73 ?h???580，000 
256 鉄YdﾈﾄX?3Ch??39 都??．76 ?i??i??680，000 
M±SD ?コ?16±23 田s?ﾓ#2?．66 劔635，m±434 
B264 鉄Ydﾃ(ﾄX?33h??65 田??．76 劔510，000 
265 鉄h?YX?8?#???84 田??．02 ?h???551，000 
266 鉄X??ﾄX?33h??02 田コ?．86 ?h???623，000 
269 鉄X?ｽ霪X?3嶋??45 田C?0．49 ?h???560，000 
276 鉄X???#?ﾂ?h???#8?3嶋??22 鉄??．68 ?h???500，000 
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　額 
281 ?｢?g ?睦???i??i???490，000 
55・措窪（396） ?#B?00 ??s?
M±SD ?Cr?74±47 田#H?3B?．75 劔5掛備わ±亀800 
N102 鉄Ydﾃ(ﾄX?#s8??57 田C?0．67 劔445，000 
109 鉄X?ｽ霪X?3c?｢?85 鉄S?0．72 ?h???434，000 
612 鉄Ydﾃ(ﾄX?33h??84 田??．65 ?i??i??501，000 
M±SD ?#b?75±86 鉄度?CR?．68 劔450，000±35，銘0 
Nlll 店?ﾎｩ)｣3???44 田??．83 劔540，000 
112 添dﾈﾄX?3Ch??54 田??．74 ?h???591，000 
114 鉄Ydﾃ(ﾄX?33x??60 田Cb?．85 ?h???540，000 
115 鉄X?yXﾄX?#s8??61 田??．88 ?h???500，000 
119 鉄X?ｴ??s8??70 田3R?．97 ?h???480，000 
120 鉄h?Y?/?嶋??44 田??．91 ?h???440，000 
614 鉄Y???????48 鉄#R?．56 ?h???440，000 
620 鉄X?>?ﾈ?3塗??40 田??．69 ?h???497，000 
623 鉄Y?(ﾄX?CSh??70 田??．54 ?h???500，000 
624 添?vﾈ?33h??54 田#?0．82 ?h???510，000 
627 鉄X??ｶﾈ?3#?｢?75 田s?0．90 ?h???648，000 
629 添dﾈｽ??c?｢?11 鉄S?0．65 ?h???420，000 
牛　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　額 
M±SD ?3?353±17 田??3?0．78 ?h????50動輪3±範，0鶉 
N 116（♀早） 鉄X??????h???X?#滴??94 田??．73 劔493，000 
122（♀） 鉄h??C3?ﾂ?h???#8?3#x??43 鉄コ?．74 ?h???480，000 
舘1位ヰ） 鉄h?Xﾎｨｶ??Cx??81 鉄c?0．72 ?h???430，000 
6認印） 鉄h?X?顏?3???60 鉄??．49 ?h???460，000 
M±SD ?釘?70±23 鉄ch?C2?．67 劔飴5，750±27，4妨 
－24－
表Ⅱ－6　家畜飼糧
区　　　　分 ?ｸ?????ｸﾒ??x??????ｸﾒ?Nﾈ支ｸﾒ?成　　畜 ?y?'ｲ?ｬ　　畜 ?y?'ｲ?ｬ　　畜 
数　　量 ?H??|｢?煤@　量 ?H??|｢?煤@　量 
いぶき15号 滴???2，126 ???2?7，454 都(?#???S??X?ン?#?3#ィ????(???#cR?
いぶきバラ フレッシュマッシュ アルファロース 大麦圧ペン カーフA カーフB 幼牛用 ?x?sコ??3?R?，814 382 593 鼎8??b??ンb?39 139 254 98 
ベ　ビー　ミ　ルク ?37 ?0 
ヘ　イ　キ　ュ　ーブ ?，311 15，251 ?4，459 
へ　イ　レ　ー　ジ ???B?C#H?ツb?，740 
サ　イ　レ　ー　ジ ???C#???塔R?7，102 
牧　　　乾　　草 鼎?3C??，286 度?#Sb?2，073 
稲　　　ワ　　　ラ 度???2，195 ??S??9，233 







：∴3，325：ii ：2，530 8，590 滴??Ccb??sS澱?，‾2・87 ′） 12ior 2，755 鉄ベ??SX???涛?(?SS??∴45，497 83，11314 7号165 1，518 115，1898 521 二254 、“691 ㌧217 7＿0，339 429，790 249，649 ?
5，390‾i ??3s澱??#?3C???s???C????，228‾ ?04，997 
2，064 －■11，640 40 ?0 －／－1，07－6、－一 64 ?C??R?3，389 1－－81，3119．、1．1 1，800 5，300 1，700 2，400 755 2，160 1，570 
ー26－
表Ⅱ－7　a　　　放牧実績
放牧圃場 放牧月別 ?H??14－2 ??ﾃ"?0（造成） 
4月 ?ﾈ???屍?ｬ　　　育 ?ﾈ???屍?ｬ　　　育 日　　　　日 ?ｨ???? ｢?冝@　　　日 ?ｨ?????｢?
頭　　　頭 ??????ﾂ?ﾚ頭 88 156104 ?ｩ:｢??
5 祷??#??Cr?　9 216　89 
6 ?????2?3　　13 
64　　　21 ?s????b?#??????
7 店????R?　　　8 ?　　　　2 
83　　　30 ?3(???C??H?????
8 ?????2?　　　　5 ?　　　1 
51　　18 塔x???3 ???????
9 店????R?　　　　5 ?　　　1 
89　　　30 塔x?? 3??ッ??
10 店?R????9　9 168　62 
11 12 ?????"?　　　　9 
45　　　25 ?????途?#8?????
計 ?(???3"?8　　　58 嶋?????6　　　　6 
636　　209 ?????3"?56　　104 ?????C"?








8　　8 312　32 ?　　4 93　26 ????
















、＿放牧区域＿． ・玄 関 放牧月専制 ?凵@　　I 大　　尺 劍??????????ｾb?
B ?ﾈ??F五 ?ｹ?? 蝿???` ?鱒二と：i 秤??コ 
5月 ?｢?戟@日 冦｢?｢??A日 ???｢?|－■： 目 頭 ?｢?ﾔ 剴仡 ?｢?
31 ? ? b?G16 ? ?：6∴ 塗??
頭 侭: :｢ 頭 剴ｪ ?  ?｢?ｪ 
155 ?SR?澱?0 ?84 ?34 ?S?684 
6 ??：30 凵A1－　30 ?c3??? ???0（ ?ﾃ??
150 ??S????：15∴0 剄H120 ?140 ?S?1，120 
7 ??31 ?1 ?c8???? ?ﾈ6｢?0i“ ??
155 ??R????b?55 剞｡，130 ?9印： ?c?b?，130 
8 ??二31 ?1 ?c8???? ?X???ﾂ?1‾ ??
155 ?SR???b?F15∴5 凵P畠309 ∴－∴ ?1，012 ?ッ?，190 
9 ??二30 ?0 侏??????? 彦?16 澱?
150 ????????5．0∴ 凵F二1，150 ?920 ?C?690 
10 ??1121 ?1 ????澱?澱? 迭?
105 ???ｷﾃッ?K手 凵?@726 ?5呼 ?CB?05 
11 劔17 102 ?r?R?B??? 348 ? 96 釘????
計 ?sB?74 ?／186 ?c?h爾?? ? 鉄?
告一一　57 ?5－7 鉄s?
870 塔s????b?30 剳?23 滴?H鰾??3C#b?，933 
成∴∴∴牛： 育成牛 塔s?870 ? ? ??Ss2??｣X?x?8???ンr?2，160 刪鼬ｾ660 668 ??3???c途?
1，116 涛3? ?40 
子　　　　牛 劔剴(??2?，486 ?8 ???2?




角　2　区 劍Z　角　3　区 劍ﾆｨ???????田代・碁盤沢 劍ﾘx???ﾇb?
N 狽? 披? ?? 狽? 披? 
日 6 ?｢???6 ?｢???6 ?｢?ﾚ 頭 29 2，175 9 ?｢??僮"?｢?R??滴?S?:｢??33R?
534 10 140 ?｢?S???S?頭 684 10 1，120 ?｢?3B????頭 150 10 250 ?｢??:｢??ｪ 15 剴ｪ 15 
10 950 ??#c?11 1，243 ???3?R?1 286 劔剴x??R?
10 920 ??#c?10 1，190 ????10 260 劔剴x?涛?
6 澱? 迭? 劔剴x?SSr?
552 ?CB?75 鼎c?120 ???R??25 4 ????
5 迭? 迭? 劔剴?3?2?
485 ?#?605 鼎コ?20 劔1，815 ??CSR?60 
4 釘? 釘? 劔剴8?都?
348 涛b?04 ?C?96 鉄??48 涛b?
51 鉄?51 鉄?51 ?2?2 ?2?5 ?R?5 鼎x?C??
3，929 ??#??，921 ???"?，282 ??S3?3，348 ???，815 ??CSR?60 
1，883 鉄湯?，303 ??ャB?02 鉄sr?，937 ?#b?75 都??35 ??3?"?
748 鉄迭?，696 都Cr?94 鼎s"?96 ?c?585 ?s?195 ?X??b?
1，298 塔b?，922 ??3??6 鼎??，215 ?b?55 鼎??0 ?8???
2，639 ????3，514 ??涛2?，143 涛#b?，409 ?sr?，107 ????318 ??33??
一30－
表Ⅱ－8，a　　畜産
‾月 作業分類 ? 迭? 途? 湯?
家 畜 飼 養 管 理 俥?ｹ????ｸｸﾘ?WB?ﾙ?ｸ?孜?ｸﾒ?94 72 47 ??38??sB????綿??i4） 167 （1） ?Cr?"?塗??47 58 ??h??3??(??
分　娩　牛　餌　付 ?8 鼎??2 
種雄牛 育成牛飼付 肉牛舎 分娩牛餌付 肉牛舎餌付 肥育牛餌付 肉牛・育成牛餌付 緬羊餌付 搾乳牛放牧 ????"?????38??i1） 33 22 （1） 34 （4） ???(????滴?? （8） 
49 （43） 6 （1） 37 2 1 （1） 1 （6） 鉄b???｢??B?5 133 都???1 68 鉄b???
北山牧場牛放牧 凵i　4） ???｢?i108） ?鉄x??i32） 16 涛b?51 ?#r?14 
緬羊放牧 分娩羊手当 緬羊・断尾 去勢・野毛 育成牛 除角・去勢 烙印・仕分 凵i2） 10 （6） 12 27 （9） ?R??0 （4） ????2??8 （7） 
体　重　測　定 ?R?1 ?0 ?5 
衛　生　管　理 ???｢?i　8） ?????i　4） ??i　4） 11 ?B  ?r???
牛　　移　　　動 ?????i17） ?????i　3） ?????i12） 5 田?24 ??34 ??
計 ??#x??i69） ?鉄h??i125） ?都?｢?i81） 674 田3?574 塔? 36 鉄c?
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稼動状況
10 ??12 鳴? ??v 
時　間 ?ﾈ???
（17） ??h??i　4） ?c?166 ?sr?i60） ????X??
147 （10） 53 ?3R?度??b?55 劔1，908 ?3?CR?
100 ?3?132 ?Sb?i3） 591 ???X??H??
54 鼎"?6 鉄b?i21） 632 ???X???C?
（　5） ?????6 118 鼎???4 94 ????i14） ?????｢?
12 （18） ??S"?鼎B????18 （0） 154 （1） 552 鼎?C???｢??CR???X???C?
（13） ??X??i37） ???｢?i31） ?????i26．5） 
46 119 （16） 104 12 （4） ??47 ?2?9 鼎"?93 都H??
（12） ?都h??i86） ?都H??i70） ??s?｢?i46．5） 
12 85 （8） 52 （1） 15 （6） ?r?2 ??40 ???4－5 
（1） 31 28 7 （8） ??#b?嶋??i1） 36 7 10 （4） 鼎2??度??i5） 175 （0） 723 （264） 960 （5） 104 （0） 43 （7） 23 （0） 27 （63） ???X??(????｢??CR??8??｢?#?C???CX??8????｢??R????｢?????｢??R?嶋??｢?
10 （26） 鼎b?3 ??24 ?B?94 ?x??
（2） 10 ??5 ?2?1 （109） ?田?｢?#?（7．5） 16．0 
（　8） ?????i　3） 釘?????i115） 
86 ?b 6 劔294 ?x??
（96） ?都?｢?i132） ??3H??i100） 凵i1，177） ??Cx??｢?




‾月 作業分類 釘? 澱? 唐? 
払　牛　手　入　輸　送 ???｢?B?r?i2） 　4 ?滴??R?滴??i4） 10 ?b?8 
飼料・粗飼料・藁運搬 劔（1） 　7 ?b?i4） 10 
乾草・埋草運　搬 凵i11） 凵i12） ????i13） 6 田?69 82
圃場柵・牧場柵作り 凵i54） 138 ??N?｢?i12） 15 ?????8－ 
畜　舎　整　備　修　理 ???｢?i　7） ??(??i　2） ???｢?i22） 67 （2） 84 （3） 7 田R?1 鼎?84 （5） 24 29 塔B??(??R???????
堆　　肥　　搬　　出 凵i2） 　3 ?嶋????3 
糞尿処理 トラック整備 機械整備修理 ?7 －（8） 16 ?B??1 9 
野帳整理 学生実習 農産協力 機械協力 研究室協力 業務協力 ミルクプラント 田R?店???32 8 6 ??B?1 69 ??X???????B?滴?????
そ　　　　の　　　　他 劔22 澱?|（8） 　48 
計 ?鼎?｢?i84） ??#H??i31） ?鉄?｢?i71） 35  ?3R 19 ?釘?97 ???
時間 合計 　人数 ??sh??i153） 儼???i156） ??#?｢?i152） 1，028 涛sB? 3?R?，033 涛S"?
擾・P） 亢ｹH?f鶴） ?-??｢?ｩ鵡） 儼?c?｢?
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稼動状況
10 ??12 ?? ??v 
時　間 ?ﾈ???
（　7） ?????i14） ??(??i22） ????i32） ?????｢?
28 R?0 剴# 152 ?C?
（　8） ?????i24） 劍????i108） ??8?X??
28 （22） 105 ????｢?R?2 1 ??"?9 （8） 鉄b?"?13 （41） 264 （198） 627 ??C??X??｢?8???#H?X???C?
（37） ??(??i19） ???????(??i171） ???C?｢?
110 （4） ?#????(??2 （6） ?R????6 （10） 38 （2） ?b?????79 （20） 104 （34） 涛x???(?X??8???H??｢?
7 （8） ?1 33 ?C"??店??04 （2） 21 ?69 （0） 11 （38） 塔8?R???????H?X??
8 鉄??B?210 ?h??
47 21 （8） 2 （2） 鉄??#(??R????01 （1） 涛B???綿??9 28 ???b?i15） 738 （18） 84 （4） 33 （22） 55 （0） 22 （20） 36 （0） 115 （19） ????｢?(???(??｢??CR???X?????(?X??????CX????X???R????H?R???X??
40 ?B?2 ?2?239 ??C?
（96） ?都H??i64） ???｢?i44） ??X??i740） ?涛(?X??
396 鼎??52 ?#2?95 ?sB?，431 鉄SH??
（192） ??S(??`電） ??cH??i144） ??#H??i1，917） ??3?CX??
985 涛#?涛3"?41 ???"?2，067 
（24．0） ???C?｢?i24．5） ???CX??i18．0） 俛Hﾘh??










購　　　　入 ?? 2，127 ????r?
種　　　　付　　　　料 ???
光熱・水・動力費 鼎??
医薬品質 乳牛償却質 素牛糞 母牛償却費 建物費 ?迭??? 413，715 15，380 ??c?3鼎R?8?Ccb?
農　　　　具　　　　費 ??c#?3，676 ??csb?
労　　　　働　　　　費 ??#S?25，690 37，247 ?X?c??x?#Cr?
放　牧　費 機械償却費 ??S??
費　　用　　合　　　計 ?X??2?40，444 鉄???B?













0 2，127 ????r?，685 13，236 5，635 
0 413，797 13，053 ??s?3?"?H??2?，482 25，000 31，368 
3，676 ??csb?5，682 
25，690 37，247 ?X?c??x?#Cr?0，905 20，502 
638，287 鉄???B?15，320 








































1 都h????K ?(??3?ｲ?2，133房 ?Sx?H??ｸﾝﾒ?
2 ???c?244 ??3c??1，857 ?
3 都?CS? 祷?ャR?，885 ?
4 ?C?C#2???3Cs?18，478 ?
5 塔X?c2?72 ?h?ss?16，942 ?
6 ?#x?????3?R?9，835 ?
7 涛H?S? ?X?田?15，961 ?
8 鉄(?c? ?(?SCr?2，547 ?
9 都H???度?#3?7，231 ?
10 都?C#r?祷?3??，392 ?
11 ?#?C#r?77 ?H?イr?5，124 ?
12 鉄X?SR???c??，600 ?
13 ?S?CC?115 店???5，143 ?
14 田(???，993 ??S??，509 ?
15 塔?CSB?，135 ??3#??4，348 ?
16 田x?C?700 店?都B?，674 ?
17 ?SX?Cb?，078 ??c??，693 ?
18 田?Cィ?64 滴?鼎B?，508 ?
19 ???c"?6 ?H?scr?4，803 ?
20 都H?s"?5 ?8?S3b?3，561 ?
21 ?C?C??6 ??鼎?4，036 ?
22 都?CCR?25 ??cS"?，177 ?
23 ?#8?sr?09 ??3田?12，069 ?

















林　班 ?h??ｻB?e　　植 兢ｸ??????????屍?備　　考 
檀栽年度 ?ｨｪ???除　　伐 
6 昧?I調 鉄&??1，713ha 昧? 
9 ? 鉄B?，875 ? 
10 ?(??? ? ? 
12 ? 鉄8?SR?5，648 ? 
13 度?#??，200 鉄8?Sb?1，400 ? 
15 ? 鉄"?，740 度??? 
16 ? 鉄"?，752 ? 
17 ??c??鉄(-h,3R?，024 ???? 
18 ? 鉄(?S2?，325 ? 
19 ? 鉄"?，220 ? 
21 ? 鉄(?S2?6，369 ? 
22 ? 鉄"?，840 ? 
計 ??3c??，200 ?100，900 祷??? 
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表Ⅲ－4　生産物機械稼動費　（大型機械）
項　　　　　目 ?ﾈ?ﾈ??雑費 佗b??@　　　　　　　考 
素　材　　生　産 ?h?cS??165，466円 ????h冷?j，広葉集材 
苗　　木　　　〃 鼎?3#3?79，903 ?#?3?B?c畑耕起，消毒，断根管理他 
棺　木　　” 都?3#3?312，175 ???C??W材，運搬他 
舞　　茸　　　” ????13，903 ?X?鉄2?|地，購入鋸屑運搬他 
ひらたけ，なめこ〃 ??3?2?7，807 鼎?3??
苗　　木　　運　搬 ??3#S?44，396 鉄8?cCb?w入苗木，植林用苗木 
砕　石　運　搬 ???R?，745 ??ss? 
人　員　輸　送 鉄?3?2?2，224 ???C??
其　　　の　　　他 嶋?#??嶋?#??




自動鋸修理，部品費 燃料費 機械費 ?CX?3?冷?(?c??????h??蛹^機械，償却，燃料，人件費 
人　　　件　　　費 ??c#?3sS???397．5人 
費　　　用　　　計 ????3sch??
生　産　量 l訪当り生産費 ?3(?#C嬰ｲ??#?冷?燒?ﾔ欝1鶴88誓　掃木82．50 
表Ⅲ－6　苗木生産費
費　　　　　　目 仞????｢??@　　　　　　　　　　　考 

















































費目 原木調整費 ??3??ｲ?6，300本 ??3c?gｲ?6，500本 佗b??備考 椅木数 62，200本 集材，運搬費 植菌，採取，乾 燥，管理 
53年 鉄ID?55年 鉄iD?
円 ??円 ??
703，800／ 田#h?s??66，000 鼎3h???2，432，580 
種　菌　” 鉄Ch???622，720 田#(?s#?397，112 ????3SS"?
機　械　〃 ?Sx?C3b?09，202 ?CH?c#B?83，413 塔滴?csR?
燃　料　〃 ?x???31，500 ???ツR?11，300 ?s?3ccR?
人　件　〃 ????33??，372，700 ??c????1，993，625 塗???3c#R?
雑 田(??R?，300 ??33??1，400 ?3?3?R?
























































































































機種分類 儼????ﾂ?^式規格 ?I|｢?p　　　途 ?ｹ?ﾈｾ?｢?w入年月日 
農業用機械 ?x?4??h???5?AS404　ID ??d　　　　　　種 田????57．1．14 
〃 ??x6(7?ｸ7h8ﾘ4?ｲ?uラシコース 　950型 ??ﾖ－レ′－ジ吹上 ??鉄?3??57．3．27 
′′ ?x?8??????ｲ?}ッセイフアグソン MF290 鳴?_作業「般原　動 店???3??57．3．30 
表Ⅳ－2　外注修理（車検及び特自検を含む）
機　種　分　類 做8???yﾘ???>????R?焉@　額 儖X??ﾖﾂ?
トラクター 　MF135（D 倆H?ﾉ?????R?12，082 ?
” 　135（D ?????????(6??ｸ6?ｨ8ｲ?37，478 ?
〃 　165① ?b?85，380 ?
〃 　165（D ?b?22，100 ?
〃 　165（め ???????H8ﾘ6x?yﾒ?59，496 ?
〃 ?b?01，930 ?
ブルドーザ 　D4D（D ??一偃Xﾉ????x985x984?ｸ6?ｨ8ｲ?，196，351 ?
〃 D4D　② ????????ﾘ?8做9yﾒ?11，815 ?










ト　ラク　タ　ー用 ??88Hｷ??x98?4?ｸ6x7?(6?84x8ﾈ8?86x??50，100 ?日除ポロ，フックピン，リンチピン 
自　動　車　用 ??ﾘ?7X8ﾈ?6?3，780 ?
重　　機　　用 倅?ﾉg?84x986?86(6x?m?ｸ7?ﾈ6(6r?92，860 ?
作　業　機　用 ?(4?ｸ5ｨ4?h8x98?6?ﾘ?6h5??88ｸ?5?x?8?ｨ8X??P1，375，465 ?ドル，ナイフ，押上爪，ペアリング　シェア，アーム 












農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?384 田#?78．5 塔3?3鼎r?
飼　料　作　物 ?745．5 涛2?，334，119 
牧　　　　　草 ???B?， 67 ?s?CR?，567， 65 
北　山」牧　草 田B?56 ??CR?54，681 
果　　　　　樹 ?20 ??R?6，282 
秋　　　　　耕 ?75．5 祷?R?20，301 
農　産　協　力 ?14 ??，200 
そ　　の　　他 ?Sr?9 ??R?7，843 
小　　　計 ??sS?3，026 ?s?5，228，738 
畜 産 倬H?{?????891 ?SB?9．5 ?S(???
堆　肥　運　搬 塔?242 ??503，359 
尿　　撒　　布 r?8 鼎x?R?37，934 
ラグン，定理配管 ?153．5 ??839，501 
牛　　運　　搬 ????122 ?X?R?95，259 
放牧地刈　取 ?57 途?7，287 
畜　産　協　力 ?532 田h?R?72，650 
そ　　の　　他 ??C3"?91．5 ?h?R?46，517 
小　　　計 ??c#?1，940 ?C?CR?，335，435 
演 習 林 ????h??ﾅr?47 鼎R?．5 田H?#c?
苗囲，苗木，関係 ?S2?8．5 ?"?64，133 
楠木，木材関係 ?32?87 ?8?R?87，064 
演習林協　力 ?16 ??，200 
そ　　の　　他 鼎s2?23 ?X?R?15，099 




研 究 室 侈B?57 田?CR?．5 涛h?cビ?
砺 鉄s?143 ??182，488 
小　　　計 都3b?04．5 ?X?R?79，175 
道 路 僞?X???;?1，377 ?#(?R?0．5 ??33H?3??
林　　　　　　道 ??3??．11．5 ?h?R?，102，354・ 
幹　　線　　道 鼎#R?53．5 ??594，020 
小　　　計 ???2?87．5 塔b?，030，687 
機 械 ????????R?23 ??#cx?S?283．5 ??#sh??"?
学　生　実　習 ?81 ??104，698 
人　　　　　　員 ?c 98．5 鉄?446，458 
胆料，資材運搬 ?r?1．5 ??R?33，035 
農　機　運　搬 ?3 ??R?6，205 
研　　　　　　修 ?312 ??159，900 
庭　内　整　備 ?540 田x?R?76，750 
諷盃，その他 ?1，393 ?sB?13，400 
小　　　計 ??SSB?，006．5 田#b?，127，248 
共 通 ??8ﾝ9?暮L?415 ?S?19 ?ド?ン?構　内　整　備 ?R?6 ? 350，738 
ヒューム管運搬 鉄#r?9 ??R?40，254 
資　材　運　搬 都??7 唐?61，019 
人　　　　　　員 鉄?11 ??R?1，519 
そ　　の　　他 ?552 田?282，900 
小　　　計 ????896 ???，433，329 
合　　　計 ?5，815 ?(?#3?1，528．75 ?x?Cs8?3c?
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表Ⅳ－5　整備投下時間
月 機種 ?Vﾂ? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクター　135① ?? ? ?2?? 唐??8 鼎?
〝　　　135② ??4 ? 途?? 湯? ? ??
”　　　165（D ?? 釘?澱? ? 唐?? ?2?
”　　　165② ?? ? 釘?? 唐? ? ?R?
〃　　　165③ ?"?? 釘?? 唐?澱???
〃　　小松676 ?B?? 釘?? 途?．5 ?2 ?x?R?
〃　　19　4－4 ?? ? ? ?2 ?2??4 ??
フルトーザ　　D4D（D ??? 釘??3 ?? 釘??B?
”　　　D4D（D ??? 釘?釘??? ? ??
トラクターショベル　931 ?4 ? ? 釘? 迭?? ?b?
自動車三菱ダンプ 迭?? 釘?? 澱?? ?R?
日　野　ダ　ン　プ ? 唐?澱?釘? 度?R?? ??CR?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 澱?? ? ? ?? ? ?r?
三　菱　ジ　ー　プ 釘? ?4 ?6 ?3 ?"? ? ?R?
トヨタフォークリ　フト 途?? ? ? 澱?? ?2?
小松タイヤショベル ? ? ? ?4 途?? ??
ヤマハスノ　ーモビル ? ? ? ? ??? ??
ト　レー　ラ　ー　　① ? ? ? ?2 唐??16 ?b?
”　　　　（D ? ? ? ???12 ? ?R?
”　　　　（㊦ ? ? ? 唐?? ? 唐?
マニアスプレッター（Mm ? ? ? ? ? ?60 田?
”　（ゾルス）① ? ? ? ? ? ?r?8 田R?
”　（”）② ? ? ? ? ? 鼎B?6 田?
プラウ（スガノ）（D ? ? ? ? ?29 ? ??
〃　（”）　② ? ? ? ? 唐?0 ? ??
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表IV－5つづき
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
デスクハロ二　① ? ? 途?? ?80 ? 塔r?
”　　　　　　② ?7 ? 途?? ?60／ ? 都B?
リ　ヤ　モ　ア　ー　　㊨ ? ? ? ? ? ?16 ?b?
”　　　　　⑳ ? ? ? ? ? ?24 ?B?
ロ　ー　タリ　ーモアー ? ? ? ? ?23．5 鼎? 都?CR?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ? ? ? ? ? ?16 ?b?
サイトデリバリレーキ ? 迭? 迭?? ?71 ? 塔R?
ル　ー　ズ　べ　－　ラ　ー ? ? 釘?? ? 唐? ?b?
1　4　　　　へ　－　フ ? ? ? ? ? ?28 ??
ロ　ード　ワ　ゴ　ン（D ?2 ?"??"?? ? ?8 ?B?
”　　　　（D ?2 ?"??"?? ? ?4 ??
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? ?? ?16 ? ?b?
リカッターブロワ　ー 唐?0 澱?4 唐? ? ? ?8 田?
ジャイロテッター　① ? ?8 ? ? ?48 ? 鉄b?
”　　　　　　（D ? ?8 ? ? ?32 釘?鼎B?
”　　　　　　⑨ ? 澱?0 ? ? ?64 ? 塔?
ピーンスレッ　シヤー ? ? ? 澱?? ? 澱?
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
ロ　ーリ　ング　カ　ルテ ? ? ? ? ? ?36 ?b?
ブロードキャスターMF（D ? ? ? ? ?b? ? ??
”　　　　MF（D ? ? ? ? ?37 ? ?r?
′′　　　　　P　Z ? ? ? ? ?"?8 ? 鉄?
”　　　　べゼッチ ? ? ? ? ?b?0 ? 鉄b?
”ノYプラックス① ? ? ? ? ?b?6 ? 涛"?
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表Ⅳ－5つづき
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ブロードキャスター 　パイプラックス（D ? ? ? ? ?28 ? ??
フ　レールチョ　ッノヾ－ ? 釘?釘?? ?6 田"?都b?
クロ　ップチョ　ッパー ?4 ? ?14 ? ?32 鼎? 涛?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ?4 ? ? ? ? ? 釘?
ロ　タ　リ　ー　　　① ?? ? ? ? ?7 ? ?r?
”　　　　　② ??1 ? ? ? ?3 ? ?B?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?1 ? ? ? ? ?"??2?
ノヾ　デ　ハ　　ロ　　ー ?1 ? ? ? ? ?2??B?
ス　ラリ　ー　ポ　ン　プ ?4 ? ? ? ? ? 釘?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? 唐?? ? ? ? 唐?
ロータリ∴カッター（インタう ? ? ? ? ? ?32 ?"?
〃　　（MF） ? ? ? ? ? ?4 釘?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ? ? ? ? ?12 ?"?
”　　　　　② ? ? ? ? ? ?12 ?"?
K　型　ロ　　ー　　ラ ? ? ? ? ? ?12 ?"?
ポ　テ　ト　デ　ガー ? ? ? ? ? ?36 ?b?
エ　ア　ー　シ　ー　ダー ? ? ? ? ? ?36 ?b?
ポ　ー　ト　ボ　ック　ス ? ? ? ? ?R?? ?R?
モ　ア　ー　刃　研　摩 ?16 ?7 ?6 ? ? ? ??
計 ?3R?4 田R?5 ?#R?7 ??20 ?C?CR?22 ?cb?50 ??##x?R?
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表Ⅳ－6　機種別、部門別投下時聞及び走行粁
機　　　　械 剩_産 ?ｸ蜥?縁K林 亢?"?､究室 乂y???ｲ?e道路 仄I,｢?〟@計 
トラクターMF135（D ?03．5 ?s2?5．5 ?7 ?"?6 ?"?99 
”　　MF135（D ?14 ???4 ?12 唐???75 
”　　MF165（D ?85 ?CR?0 ?2．5 ?r? ?X?R?13 
”　　MF165（② ?23 ?x?R? ?20 唐??495．5 
〃　　MF165（D ?74 ???6 ?17 祷?R? ?b?82．5 
〃　　小松676 ?27 田b?9 ?26 ??4 ?553 
〃　　MF194－4 ?04 ?2??7 ? 唐?42 
ブルトーザ　D4D（D ?5 鼎? ? ?128 嶋?R?91．5 
”　　　D4D（り ? ?h?R?9．5 ??R???R?13 澱?74 
トラクターショ〈シレ931 ?25 ?滴?R?4．5 ????9．5 田?CR?17 
自動車謬畠諾 ?9 祷?R? ? ?168 ??242．5 
397 ???0 ? ?1，673 ?s2?，464 
〃　日野ダンプ 倬??B?6．5 鉄(?R?6 ?x?R??187 都X?R?45 
走行粁 鼎3r?48 ?3"?8 ? ??CC?764 ??#c?
〃日野トラック 倬??B?4 ?C?28 鼎?8 ? 鼎2?11 
走行粁 田澱?．012 鼎??23 ?? ?723 滴?ピ2?
〃　三菱ジープ 倬??B? ???17 ???0．5 ? ??823 
走行粁 ?#?1，167 鼎cB?，583 都???59 店?#??
トヨタ　フォークリフト ? 迭?澱?? ?13 
小　松　ロ　ー　ダ ?鉄b?? ? ?56 
ヤマハスノーモービル ?嶋?R?店?R?? ?14 
車　輌　系　　時　間 ?，012 ??C??53．5 鼎Sh?R?04．5 塔?687．5 ?CB?，647 
合　　　計　　走行粁 ?，759 ??c#?1，206 ??SSB?36 ?3，113 ????15，815 
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表Ⅳ－6つづき
作　　業　　機 僞??畜産 ?做ｹ}?機械 侈Hｸh??w生 実習 丿Y;刋?共通 俘x?ﾇb?
ト　レ　ー　ラ　ー（D ?sx?R?1 鼎b??10 唐?6 ?C?CR?
”　　　　② 都B?9 ?? ?9 唐?0 ???
”　　　　（D ???7 ?? ?4 唐?4 ?3?
プ　ラ　ウ（スガノ（D） 都? ? ?2 ? 塔?
”　（スガン（②） 塔X?R?釘?湯? ? ???R?
デスク　ハ　ロ　ー（D 都? ? ? ? 都?
〃　　　　　② 田2?澱?迭? ? 都b?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?x?R?? ??? ??CR?
リ　　ッ　　チ　　ヤ　ー 免ﾂ?? ?2 ? ?2?
マニアスプレツター（MF） 鼎B?? ? ? 鼎B?
”　・のレス（D 鼎? ? ? ? 鼎?
”　　　のレス（D 田B?? ? ? 田B?
フもード白，スター（MF） ?2?? ?? ? ?b?
〃　　　　MF② ?? ? ? ? ??
”　　　　　P　2 鼎b?? ? ? 鼎b?
”　　　　べゼッケ ?B?? ??R?．5 ? ?R?
”パイプラックス① ?????? ? ???
”　ノYプラックス② 都? ? ??? 塔"?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ?SH?R?? ??R?? ?SR?
グ　レ　ン　ドリ　ル ?H?R?度?R?? ? ?"?
シ　ー　ド　ド　リ　　ル ?? ? ??? 鼎?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ?8?R?? ? ? ?8?R?




作　　業　　機 僞??畜産 ?做ｹ}?機械 侈Hｸh??w生 実習 丿Y;刋?共通 俘x?ﾇb?
ロ　ー　タ　リ　∴　② ?? ?? ? ? ??
ポテト　プラ　ンタ　ー 釘?? ? ? 釘?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ??? ? ? ??
ヘ　　ー　　ノヾ　　イ　　ン ?c2?? ??? ?cR?
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ?"?? ?l ?4 ?r?
”　　　　　② ?2?? ?1 ?8 鼎"?
ロ　タ　リ　ーー　モ　ア　ー ???? ?? ? ?3R?
ジ　ャ　イ　　ロ　① 鉄?CR?? ?2 ? 田?CR?
〆　　　　　② 鉄? ? ??? 鉄2?
〃　　　　　（D ?c? ? 湯? ? ?s?
サイドデリバリ　レーキ ?C8?R?? 湯? ? ?SH?R?
ロ二ドワゴン① ?cr?? ??? ?c?
”　　　　② ?SB?? 途?? ?c?
ル　ー　ノヽ　べ　－　フ　ー ?2?? ?? ? ??
1．4∴∴、ベ　ー　ブ　ー 湯?? ? ? 湯?
リカッターブローワー ?sb?? ? ? ?sb?
フ　レールチョ　ッノヾ－ ?R?? ? ? ?R?
フ　レールチョッノヾ－ 鉄R?? ? ? 鉄R?
吹　上　カ　ッ　タ　ー ? ? ?6 ? 澱?
ロータリーカ　ッター ?r?? ? ? ?r?
ローリ　ング　カルテ 田B?? ? ? 田B?
スプリ　ングカルチ ??? ? ? 鳴?
スト　ン　ピ　ッ　カ　ー 湯?? ? ? 湯?
ボ　ート　ポ　ック．ス 釘?6 ?R?? ?2 涛r?
－60－
表Ⅳ－6つづき
作　　業　　機 僞??畜産 ?做ｹ}?機械 侈Hｸh???丿Y;刋?共通 俘x?ﾇb?
断　　　　根　　　機 ?b?唐?? ? ?B?
チ　ョ　ッ　パ　ミ　キサー ?12 ? ? ? ?"?
ヒドロポンプ（スラリつ 唐?00．5 ? ? ? ???R?
〟　　　（ノンクロ） ?40 ? ? ? 鼎?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー 唐?30 ? ? 唐??Cb?
スピードスプレー　ヤ　ー 鉄?11 ? 釘??1 都R?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?R?? ? ? ?R?
ノヾ　　デ　ハ　　ロ　　ー 鼎2?? ? ? 鼎2?
ピー　ンス　レッ　シー1－ ?"?? ? ? ?(??
ピー　ン　ハ一　一ヾ　スタ 嶋?R?? ? ? 嶋?R?
ス　ノ　ー　ド　一　一ず ? ? ? ?7．5 度?R?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ?9 ? ? ? 湯?
－61－
水稲 ?"?t 傅ﾉ:B?蜩､ ?YI?人参 从ﾙ7r?蜊ｪ ??B?ﾂ刈 玉 ?ﾈ8ｲ?(耳爾?ﾇ 
ト　レ　ー　ラ　‾－① ?B? 釘? ? ? ??R?5 塔B??"?
”　　　　　（② 迭? ? ? ? ??5 鼎R?釘?
”　　　　　　③ 唐?? ?4 ? ?28 鉄? ?"?
プラウ　（スガノ①） ? 釘?2 澱? ? ?8 ?? ?
”（スガノ②） ?4 ??R? ?11 ??R? 釘? 唐??
デ　ス　ク　　　　① ?3 ?16 釘? 澱? ?4 ?? ?
〃　　　　　　　② ?1．5 ??．5 ?? ?? ?? ?R??
ス　ノヾ　イ　ク　ハ　ロ　ー ?1 ??R? 釘?．5 ??．5 ??R?．5 途??
リ　　ッ　　チ　ヤ　　ー ?4 ? ? 釘? ??? ?
マニアスプレッター（MF） ?b?? ?1 ? ?4 唐??
”　　　　のレス（D ?"? ?? ? ? ?4 釘??
”　　　　のレス② ??3 ?? ?8 ? ?4 釘??
フb一十キャスターMF（D ? ? ? ? ? ???b?
〃　　　　　MF（② ? ? ? ? ? ? ??
〃　　　　　　P　　2 ?1 ??R?? ? ?2 釘???
〃　　　　　　べゼ・ソチ ? ? ? ? ??途??2?
”　　ノYプラクズ① ?? ?3 ?1 ???2 湯?鉄b?
〃　　バイプラクス② ? ?3 ?? ? ? ??鉄?
K　型　ロ　　ラ　　ー ?2 ?????1 ?2 迭??
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ? ? ?9 祷?R? ?
シ　ー　ド　ド　リ　　ル ? ??・ 澱? ? ? ?"??
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー④ ? ?5 釘?? ?4 唐??
”　　　　　（D ?1 ??R? ?? ??．5 ?4 唐??
ロ　ー　タ　リ　ー（D ?? ? 釘?? ? ? ?
ー62－
／、－ レ一一ジ 兩ｩg?&?果樹 冉ｸ??q草 造成 僞??畜産 ?做ｲ??第一 研 ?i??ﾊB?ﾐ ?刋?林道 倅r?㈹v 
4 ?91 鼎b??10 唐??b?48．5 
59 ?? ?9 唐???191 
4 ?67 ?? ?4 唐??B?38 
14 ?"?? ?2 ? ?80 
8 ??CR?釘? ?? ? ?101．5 
4 ? ? ? ? ?71 
7 ? 澱? ?? ? ?76 
5 ? ?0．5 ??R?? ?28．5 
2 ? ?13 
4 ?? ? ? ? ?44 
11 ? ? ? ? 鼎?
4 唐?? ? ? ?64 
6 ? ? ?1 ??? ?b?
10 ? ? ? ? ? ??
46 
13 ? ? ??R???R?? ?R?
21 ???2 ? ? ? ???
15 途?? ?3 ? ? 塔"?
1 ? ? ??R?? ?155 
7．5 ? ? ? ?"?
1 ? ? ?40 
12．5 ? ? ? ? ?33．5 
7 ? ?0．5 ? ? ?35－5 
12 ??? ? ??
ー63－
水稲 僥驃???ﾂ 傅ﾉ:B?蜩､ ?YI?人参 从ﾙ7r?蜊ｪ ??B??b ?88ｲ?(??ﾇ 
ロ　タ　リ　ー　（② ?? ? ? ? ? ? ?
ポテトプラ　ンタ　ー ?4 ? ? ? ? ? ?
ポ　テ　ト　　デ　ガ　ー ?2 ? ? ? ? ? ?
ヘ　ー　ノヾ　イ　　　ン ? ? ? ? ? ? ?ﾒ?
リ　ヤ　モ　ア　ー　（D ? ? ? ? ? ? ?
”∴∴∴∴∴⑧ ? ? ? ? ? ? ??
ロ　タ　リ　ー　モ　アー ? ? ? ? ? ? ?R?
ジ　ャ　イ　　ロ　① ? ? ? ? ? ? 迭?
〟　　　　　② ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　⑧ ? ? ? ? ? ? ??
デリ　バ　リ　レ　ー　キ ? ? ? ? ? ? ??B?
ロ　ード　ワ　ゴ　ン　③ ? ? ?8 ? ? 釘??
”　　　　　② ? ? ?8 ? ? 釘?澱?
ル　ー　ズ　ベ　ー　ブ　ー ? ? ? ? ? ? ?R?
1　4　　　べ　－　ラー ? ? ? ? ? ? ?
リカッターブロワー ? ? ? ? ? ? ?
タロップ　チョ　ッパー ? ? ? ? ? ?R??
フ　レールチョ　ッノヾ－ ? ? ?7 ? ? 鼎? ?
吹　上　カ　ッ　タ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ロータリーカッターMF 迭?? ? ? ? ? ?
ローリ　ング　カルチ ?1 ??1 釘??1 ?4 ??4 ?
スプリ　ングカルテ ? ? ? ? ? ???
スト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ? ? 湯??
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ?4 ? ? ? ?
ー64－
へ－ レージ 兩ｩg?&?果樹 冉ｸ???僞??畜産 ?做ｲ??第一 研 ?i??ﾊB?ﾐ ?刋?林道 倅r?㈹v 
l ?? ? ? ?31 
4 
2 
123 澱?? ? ? ??? ?165 
8 ?b?唐?? ? ??? 釘?7 
14 釘? 唐?? ? ??? 唐?2 
53 ?B? ?b?? ?16 ?2?? ?135 
46．5 ? 途?? ? ?2 ? ?60． 
51 ? ? ? ? ??? ?53 
139 ? ?? ? ?5 釘? ? ?171 
120 ? ??? ?8 ?? ? ?154．5 
155 ? ? ? ?2 ? ? ?169 
136 ? ? ? ?1 澱?? ?161 
8 ? ? ?3 ??? ??
9 ? ? ? ? ? 湯?
176 ? ? ? ? ? ? ?176 
25 
55 
6 ? ?6 




76 ?R?? ? ??7 
ー65－
水稲 丼ﾒ?ﾂ 傅ﾉ:B?蜩､ ?YI?人参 从ﾙ7r?蜊ｪ ??B?ﾂ刈 玉 ?88ｲ???ﾂ?q干 草 
断　　　　横　　　　磯 ? ? ? ?? ?? ? ?
チョ　ッパー　ミキサー ? ? ? ? ? ? ?
ヒドロポンプ（スラリー） 唐?? ? ? ? ? ?
”　　（ノンタロ） ? ? ? ? ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー 釘?? ? ? ? ? 釘?
ハツメック　　7600 ?B?．5 ??R? 澱??1 ? 澱?途?
こプロドライブ　ハロー ?R?? ? ? ? ? ?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　　ー 鼎2?? ? ? ? ? ?
ピーンスレッシヤ　ー ? ?8 釘?? ? ? ?
ピー　ンハーべ　ス　タ ? ?0．5 唐?? ? ? ?
ス　ノ　ー　ド　ー　　ザ ? ? ? ? ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ー66－
ヘ－ レージ 估B?ﾊ樹 冉ｸ???僞??畜産 ?做ｲ??第一 研 ?i??ﾊB?{ ?刋?林通 仄I,｢?㈹v 
8 ? ? ? ?B?
12 ? ? ? ?12 
100．5 ? ? ? ?108．5 
40 ? ? ? ?40 
130 ? ? ?8 ?146 






9 ? ? ? ?9 
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表Ⅳ一7　　　機械の
機械・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
日　野ト　ラ　ッ　ク 閥ﾈ?X?C???8 ????3??215，000 ???X???5 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃS#X?B?2 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 覇???b?5 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　　ラ　ク　タ　ー 番c?Xt?44 ??Cc?3??141，000 ??#c?3??8 
〟 番c?X?B?6 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#?? 
〃 番c?Xt｢?2 ??s????179，100 ??c????8 
〃 番c?邵??5 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?X?B?1 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
〃 傅ﾈ鈊csb?4 ????3??310，000 ??s????8 
〃 番c?H?B?6 店?c#H???562，400 店???3c?? 
ブ　ル　ト　ー　ザ 任DH?t?45 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〃 任DH?t?47 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショベル 祷?3?53 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
タ　イ　ヤ　ロ　ー　ダ 傅ﾈ鉀4vﾄ? ?ｨ??ｬr?? 
フ　ォ　ークリ　スト ?x8?臈s3R??? ? 
ス　ノ　ー　モ　ビ　ル ?H7ﾘ6?3H??55 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　レ　ー　ラ　ー　（D 番b?8 ?ヨ???38，800 ?C?3#?? 
”　　　（② 番c#?45 ?????39，000 ?S?3??4 
ー68－
減価償却及び稼動費
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油贅合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
8 ?379，476 ?????110，964 田??Cc?　311h l4・873肋 ?#B?
4 鉄S?3s??62，590 ?3?3??143，808 涛塗?#s?445h 3，269肋 ???
1 ???x?#??48，970 ?161，938 ??3嶋???242．5h 2，464励 鉄cr?
4 ?#H?#C2?05，750 ??3ss?112，096 鼎s?3ゴ?823h 5，209‰ 涛?
12 ?312，082 ?(?SC?82，402 鼎???B?99 鉄??
10 ?388，128 ?s?3??68，786 田3H?田B?75 ??33r?
14 ?185，380 度???118，062 ???CC"?13 鼎3R?
ll ?207，230 ?h?3??ｽ），232 ???ゴ"?95．5 田32?
5 ?c8?CS?247，190 ?#?3?b?26，480 涛Sx?鉄R?82．5 ??cCR?
2 ?C?3sS?101，930 ??3??146，396 田??涛b?53 ????
1 田3(?s??都X???85，260 都??田?342 ??3??
11 ?61，215 ???X??b?33，024 ??3#?33sR?91．5 塗?鼎"?
9 ?61，215 ???Sc?99，168 鉄C?3鼎2?74 ???R?
3 ??3S?3??61，215 田#?3??217，894 ??#cx???517 滴?3コ?
24，040 ?H???56 鼎#?
120，970 ?#h???10，100 ?Sx???13 ??3ssR?
1 塔?3#???4，960 塔X?#C?14 塗????
18 ? 度??? 度???348．5 ?"?
11 ? 度??? 度???191 鼎?
－69－
機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
ト　レ　ー　ラ　ー（① 番c#?49 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター ?｣(?#R?1 ?????11，700 ???3?? 
” 番fﾄ?45 ?3?3??13，000 ?????8 
〃 番fﾆﾂ?7 ?C(?#??4，200 ?#x?塔?8 
〃 ??ﾃc??3 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ?･h?h???3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ?･h?h???6 ?C?3??34，000 ?????8 
デ　ス　ク　ハ　ロ　　ー ?47 ?c?3??16，000 ?CH???5 
〃 ?48 ?3?3??13，100 ?????5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ー ?40 ?#?3??12，000 ?????5 
マニアスプレッター 番c??2 田#?3??62，000 鉄S?3??8 
〃 盃8??47 田sX???67，500 田??S?? 
〃 盃8??51 涛????98，000 塔????8 
ロ　　タ　　リ　　ー ?%3????5 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 閥???5 田????68，000 田????5 
ド　ラ　イ　ブハロ　ー 売C#Dﾂ?6 ?c?3??26，000 ?3H???5 
〝　　〃 ??3C???"?5 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
プ　　　　ラ　　　　ウ ??ｸ8･D(???8 ?滴???19，400 ?sh?c?? 
〃 ???(??#?51 ?c?3??36，000 ?#H???5 
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表Ⅳ－7つづき
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
7 ? ? ?238 ?
15 ? ? ?46 ?
11 ? ? ?26 ?
9 ? ? ?31 ?
3 ??3#S? ? ??3#S?35 鉄s?
3 ?x??R?鼎?3都R?都?3??118 田s?
l ??3#S? ? ??3#S?82 鼎cb?
9 ? ?3X?c???3X?c??1 ????
8 ? ? ?76 ?
16 ? ? ?28．5 ?
14 ? ?X??? ?X???44 ?c?
9 ? ? ?41 ?
5 ???#S? ? ???#S?64 ??s#"?
11 ? ? ?28 ?
2 ?#(?C??? ?#(?C??1 ??鼎?
10 ? ? ?25 ?
1 塔(?C??? 塔(?C??3 ???b?
8 ? ? ?80 ?
5 田H??? 涛x?3???c(???101，5 ??S途?
－71－
機種・作業機 亢ｸ?ﾉ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
シ　ー　ド　ドリ　ル 番c3B?8 田S?3??65，000 鉄ス???5 
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???5 
ポテトプランタ　ー ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ??nﾂ?5 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 疋ﾅ8??41 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ3(?x???3 ?3?3??23，000 ?????8 
リ　ッ　チ　ヤ　ー ???;R?4 塔X???8．500 都h?S?? 
カ　ルチ　ベー　タ　ー ?ｨ8ｨ?5?x?938ﾆﾂ?3 都????79，000 都s?3??8 
スプリ　ングカルチ 番c3?56 田3?3??63，000 鉄cx???5 
K　型　ロ　ー　ラ　ー 髭%?ﾃ?46 ?s?3??17，000 ?S8???5 
スピードスプレーヤー 塗???2?8 都#?3??72，000 田C?3??5 
ピーンハーヘスタ 筏(?ｴ"?3 ??3店???139，000 ??#SX?S?? 
ピーンスレツシャー 菱?2?3 都????70，200 田3??? 
リ　ヤ　モ　ア　ー 番c3"?7 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番cc?51 ?????28，000 ?S(???8 
ロ　タリ　ー　モア　ー 番h?S?49 田????60，000 鉄C?3??8 
へ　－　ノヾ　イ　　ン 比イモ?4 ????3??310，000 ??s????8 
ジャイ　ロテック　ー 杯cE?47 鼎#?3??42，000 ?s?3??8 
〃 杯S#?49 ?3?3??33，000 ?度???8 
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表Ⅳ－7つづき
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
8 ? ? ?40 ?
16 ? ? ?32 ?
3 都x?C??? 都x?C?? ??33S?
31 ? ? ?2 ?
15 ? ? ?33．5 ?
3 ?X?ピR?? ?X?ピR?5．5 都#?
22 ? ? ?13 ?
3 塔?3ピR?? 塔?3ピR?4 ??3ヲ?
1 ???C??? ???C?? ???C??
10 ? ? ?155 ?
8 ? ?cx?c???cx?c??5 ??Sc2?
3 ?S?3?? ? ?S?3??8．5 ??3SC?
3 ?#h?3c? ? ?#h?3c?12 ??3S3?
9 ? ???ン? ???ン?37 ??#??
5 ??3S??田?3?? 涛?3S??2 ??3c?
7 田x?S??? 田x?S??35 鉄??
2 ?C?3sS? ? ?C?3sS?165 ???B?
9 ? ? ?60．5 ?
7 ?x??R?? ?53 ?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
ジャイ　ロテック　ー 杯cH?S%?55 都C?3??74，000 田ch???8 
サイドデリバリレーキ 番cX?#R?5 ?s?3??37，000 ?38???5 
ロ　ードワ　ゴン① ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
”∴∴∴⑧ ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
ル　ー　ズベー　ブ　一・ 番c?46 都s?3??77，900 都????5 
タ　イト　べ　－　ラ　ー 番c??5 ??3????130，000 ??#ベ???5 
タロップチョッパー 比??2?5 塔s?3??87，900 都????5 
フレールチョッノヾ－ ?8985?ｳ?48 涛店???99，500 塔店?S?? 
コー　ンハーべス　タ ?H4x8?ｸ8ｨ????55 ??C????140，000 ??#c?3??5 
ロタリーカッタ　ー 番cc?43 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〃 ?8?985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3??5 
リカッターブロワー ?x7h8ｳ(?c???2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
ポート　ボ　ック　ス 番b?8 鼎?3??4，000 ?h???8 
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???X??R?2 鼎????48，100 鼎3(???5 
〃 蛮??52 ? ? 
ポ　ン　プタ　ンカ　ー 晩(?%b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョッノヾ－ミキサー 盤CX????0 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ノヾ　ワ　ー　ド　一　一ず ?ｸ987H4?ｸ6?52 鼎????49，000 鼎C?3??5 
断　　　横　　　磯 閥?C??? ? 
スト　ン　ピッ　カ　ー ??S?56 滴???3??480，000 鼎3(???5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ????4 鉄?3??5，000 鼎X???8 
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表Ⅳ－7つづき
使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ9{?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
l 塔8?#S? 田?3?? ?S?3#S?171 塔ィ?
11 ? 都h?s??都h?s??54．5 鼎澱?
3 ?#?3S??店?cs? ?3X???169 ??3??
3 ?#?3S??店?cs? ?3X???161 ??Cc?
10 ? ?ベ??? ?ベ???28 ?8??b?
2 ?Sx?C??? ?Sx?C?? ??3c??
11 ? 鼎x??? 鼎x???25 ??ャ?
8 ? 田8?3??田8?3??5 ???2?
2 ?X?#??? ? ?
13 ? ? ?27 ?
7 ? ? ? ?
4 ?s?3?? 涛h?c???ch?c??76 ???2?
8 滴?S??? 滴?S??7 鼎b?
4 塔h?S??? 塔h?S??08．5 都??
40 ?
6 ? ? ?146 ?
6 ? ? ?12 ?
4 塔?3#??? 塔?3#??．5 ????
34 ?
1 塔h?C??? 塔h?C?? 祷?c??




水　稲 僥驃傚"?香@舅 ?X?:B?ｬ　豆 們?hｼ｢?l　参 
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ??9 釘?0 ??4 釘?
燃　料 ??9 ?? ?8?? ??R?
M　F13　5（D 倬 B 5 店?R  ?R? 度?R?
燃　料 鉄?6 ??0 ?? ?
M　F16　5（D 倬??B?5 ?(?R? ??R?3 ?? 
燃　料 ???5 ?? ??4 ??
M　F16　5　② 倬??B?3 ?? 澱?9 ??4 
燃　料 ??2 ?? 鼎?2 ??
M　F16　5（り 倬??B?6 途?．5 ?R?6 ??R? 
燃　料 都B?1 ??4 田r? 迭?
小　松　6　7　6 倬??B?8 澱? 途?3．5 ??R?．5 
燃　料 ???0 迭? ??CR?1 ?B?
1　9　　4　－　4 倬??B? ? ?9 ?18 
燃　料 ?? ? 湯? B?
重 機 禰?H?H???tr?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　1 倬??B?4．5 ??8．5 ? ?? 
燃　料 鉄B?．5 ???R??2．5 ??R?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?"?? ? ?
燃　料 ?b?? ? ?
走行粁 鼎"?? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?1 ? ? ? 燃　料 ?B?? ? 
走行粁 鉄b?? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?7 ?8 燃　料 ? ?  ??
走行粁 ? ? ?C"??CB?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B????R?4 ??54．5 ???R?9．5 鼎(?R?
軽　　　　　　　　油 ?511 田X?R?23．5 田?222．5 ?(?R?3 
ガ　　ソ　　リ　　　ン ? ? ? ? 





か　ぶ ?X?I?青刈玉． ?ﾆ?ﾈ4ｸ8?牧草追肥 冏???へ一レージ 傚ﾉ???q草造成 
5 鼎?4 鉄?CR?8 ??35 ???澱? 
10．5 鼎?CR? 鼎b?1 ??38 ?3? 釘? 
21 釘?4．5 ??CR?6 ?B?6 途? ??
25．5 ??3 ??18 ?H?R?28 唐? ??
0．5 ?X?R?．5 田R?8 ?R?4 ????h?R? 
0．5 ??CR? ???5 ?r?5 ?3?CR?鼎?12 
1 ?2?4 ?"?1 ?b?0 ?SB??? 
2 鉄?6 鉄?26 ??56 ?s"??? 
12 鉄?20 ?r?3 塔?CR??? 
28．5 ?#b?5 ?R?1 ?CB??h?R?
4 ?"?0 ??45 ??29 ?3? ?H?R?
17 鼎r?3 塔r?31 田B?6 ????R?
20 ?"?6 ??17 ?C2? 途?
47 都b?6 ??CR?7．5 ??? ??B?
1 ? ? ? ?8．5 ?
10 ? ? ? ?50 ?
2 ?
10 ?
14 ?41 ? ? ?24 ?
45 ?166 ? ? ?72 ?
8 途?? ?
173 ?B?? ?
276 ?? ? ?
24 澱?? ?
129 ?R?? ?




2 ? ? ?
14 ? ? ?
10．5 ?cx?R?3．5 ?#R?69．5 ?sR?42 塔#(?R? ???R?7 
30 ?S?CR?50．5 都??05 鉄SH?R?72 ??3??R?0 ???R?0 




梅 冉ｸ???H　　　耕 剄ﾓ石運 搬均平 ?ﾈ?蹴?〟@計 
堆肥散 亢???
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?t?時　間 ?12 ? ? 鼎??R?
燃　料 ?12 ? ? ???R?
M　F1　3　5（D 倬 ?B? ?R?9 ? ?314 
燃　料 ??R?8 ?B?? ???R?
M　F1　6　5（D 倬??B??? ? ?485 
燃 料 ?41 ?  田s(?R?
M　F1　6　5（D 倬??B??B?1 ? ?423 
燃　料 ?51 B?? 鉄sb?
M　F16　5（り 倬??B??r???CR??374 
燃　料 ?54 ?37 ? 都 "?
小　松　6　7　6 倬??B??? ?? ?427 
燃　料 ?：あ．5 ?62 ? ???2?
1　9　4　－　4 倬??B??B? ? ?304 
燃　料 ?27 ?R ? 鼎迭?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? 店?R??R?
燃　料  ? ?R?塔
D　4　D　　（D 倬??B?? ? ?2 
燃 料 ?  ?
9　　　　3　　　　1 倬??B?? ? ?125 
燃 料 ?  鼎S?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?12 ? ? ??
燃　料 ?26 ? ? ?C?
走行粁 ?41 ? ??．5 ?途?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ?11 ??6．5 燃 料   b? ??
走行粁 ? ? ? 鼎3r?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B?釘?? ?44 燃 料 ?5  ?S?
走行粁 ?23 ? ?8 田澱?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ??8 燃 料 ? ? ?229 ??
走行粁 ? ? ? ?#?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ?B?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B???56 ??37．5 嶋?R?0．5 ???"?
軽　　　　　　　　油 ?1．5 ?S?CR?3 涛?36 鼎?5，604．5 
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ?14 
走　　　行　　　粁 ? 田B??26 ?3?1，759 
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畜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産　　　　　　　　（NOl） 
粗　飼　料　運　搬 劔買入乾 草運搬 僣9?ﾈ寂???餃?尿　　　　散　　　　布 
一　厩 ?h耳ｸﾘ??e馬鹿 冤冽(??第一牛舎 ?i??ﾘ???克ﾉ 兌9D??b?ｷ 
4．5 ??R?、5 ??R??2 ?"?0 ?5 
3．5 ??R?．5 ??R??1 ?2?5 ?4 
29 ?8?R?2．5 ?? ?1．5 ?8?R?7 ? 
15 店?R?．5 ?"??1 ?2?2 ? 
8 ? ? ?1 ??40 唐?









4 ? ? ?
41 ? ? ?
67 ? ? ?
8 ? ? ?"?
50 ? ? ?b?
121 ? ? ?r?
20 ?? ? ? 
73 都? ? ? 
337 ?cb?? ? 
41．5 ?R?4 ?8?R?0 鼎?6 都h?R?00 ?R?7 
21．5 途? ?8?R?3 ?s?4．5 ???R?39 ?R?0 
337 鉄SB?? ?37 
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畜 
糞尿 処理 ?ﾈﾏｲ??(8???Nﾉvr?鼈黶@厩 ?ﾘ??Nﾈ?????ﾙ???
耕馬厩 冤乂x???克ﾉ 綿8ﾈ?5?8???
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ? ??12 唐?6 ?B?
燃　料 ? ??7 途?9 ?"?
M　F13　5（D 倬??B?? ?  
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5（D 倬??B??17 澱? 湯?3 
燃　料 ? ?B? ??0 ?2?
M　F16　5（多 倬??B?? ? 迭?
燃　料 ?  7 ?
M　F1　6　5（り 倬??B???? ??4 
燃 料 ?5 ? 10 R?
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B??41 途? ?"?0 
燃　料 ? 鉄?26 ?2?2 度?R?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
1・与　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?6 ? ? ? 
燃　料 ?S? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?．5 ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ?
∠ゝ 倬?????????B?田H?R? 鼎?25 ??45 涛?日 計 佗 ??????? ｲ? 5 塔2 8 ?" 8 都x?R?
ガ　　ソ　　リ　　ン ?170 ? ? ?
走　　　行　　　粁 ? ? ? 鳴?
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産　　　　　　　（NOl） 劔劔'ｸ???蝌??蔘(??
運　　搬 剪闥n 配管 ???2?､溝 整備 从ﾙhI??Ol 合計 从ﾘ????戊????L?
集　肥 ????劔刔ｨ?ｧ?大　尺 ?xｸﾘ??s　場 
157 釘?唐?
154 ??迭?
108 ? ? 
75 ? ? 
136 ?5 ? 
179 ?5 ? 
19 ? ? 
24 ? ? 
91 ?? ? 
150 釘? ? 
54 ? ? 
112 ? ? 
4．5 澱?? 
6 唐?? 
1 ?r??38 ? ? 
7 ?C? ?1247 ? ? 
3．5 ?7 ?6 ?16．5 ? ? 
50 ?27 ?92 ? ? 
81．5 ?r?7 途?90．5 ? ? 
392 ???39 ?r?（遜．5 ? ? 
4 ? ? 
41 ? ? 
67 ? ? 
10．5 ? ? ??CR?? ?
39 ? ? ???? ?
89 ? ? ?Cr?? ?
48 ? ?93 
152 ? ?254 
703 ? ?1，179 
56 ? ? 
150 ? ? 
8．5 ? ? 
20 ? ? 
3．5 ??CR?9．5 田B?4 途?61．5 ?"? 唐?3 
15 ??449 鼎C?166 ?r?，245．5 ?B?0 迭?54 
170 ? ? 
89 ? ? ???r?? ????
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畜 
綿　羊 兩ｩg??稲ワラ ???ｲ?字管 倬???水道管 
運　搬 俶9?ｪ?b?ﾏ　上 ????運　搬 ????埋　設 
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ?4 ? ? ?
燃　料 ?2 ? ? ?
M　F13　5（D 倬??B?澱?? ??
燃　料 ?10 ? ?1 ?
M　F16　5（D 倬??B?釘?? ? 
燃　料 ?3 ? ? ?
M　F1　6　5（② 倬??B???CR?? ? 
燃　料 ?22 ? ? ?
M　F1　6　5　③ 倬??B??? ? 唐?
燃　料 ?32 ? ?7 ?
小　松　6　7　6 倬??B??"?? ? 
燃　料 ?26 ? ? ?
1　9　　4　－　4 倬??B???R?? ?8 
燃　料 ?1  ? 唐?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B??2 ??? 
燃　料 ? ??10 ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? 湯? ??燃 料  16 澱  ?
走行粁 ? ?37 ?2? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B? ? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ?3? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ?? ?
燃　料 ? ? ?B?8 ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマノヽスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
∠ゝ 倬?????????B?途?7 ??1 澱?4 唐?
日 計 佗 ?ｲ???96 ??26 澱? 唐?
ガ　　ソ　リ　　ン ? ? ?14 ?ﾃ??
走　　　行　　　粁 ?130 ? ?r?3 ??
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産　　　　　　　　　（NO2） 劔?ｸ蜥???蔘"?xﾇb?堰@　　　　習　　　　林 
生コン 運搬 俤9??餃?整　地 ?ﾈ?蹴?O2 合計 刄iメ　コ ?h8??r?c　圃 儼9m?暮L?相　木 
16 ?s2?3 ?18．5 釘?
9 ?c2?4．5 ?20 迭?
8． ???唐? 唐?
11 塔b?迭? 唐?
9 ?CR?2 ?81 ? 
8 ?ビ?1 ?18 ? 
18．5 ?x?R??7 ? 
22 鼎b??8 ? 
25 ????18 ? 
48 ?唐??21 ? 
12 田b??19 ? 
26 ?3? ?92 ? 
3 ? ??CR?3 ? ? ?
5 ? ?"?8 ? ? ?
2 ?2 鼎? ? ? 
8 ?8 ?SR?? ? 
16．5 ? ? ?B?
92 ? ? 都R?
4 ?滴?R?? ?32 
20 涛#?CR?? ?75 
5．5 ? 店?R?．5 ? ? 途?
22 ? ?"?3 ? ? ?2?
34 ? ?B?01 ? ? ??
4 釘??22 鉄(?R?? ?64 
9 ?"??44 ?C? ? ?110 
21 ?? ?101 ?C? ? ?223 
100 ?C? ? 唐? 
282 鼎3B?? 鉄R?9 
1，309 ???"?? ?S2?0 
201 ???01 ? ? ?
216 ???16 ? ? ?
1．167 ???r?．167 ? ? ?
5 迭?? ? 
32 ?"?? ? 
56 ? ? ?
150 ? ? ?
8．5 ? ? ?
20 ? ? ?
4‾ ?(?R? ???46．5 ??C??5 唐?8．5 ??135 
9 ??8 ???38 ??塔8?R?5．5 迭?67 田?292 
32 ???? ? 
21 田"????r?，611 ??c#? ? ?S2?33 
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演　　　　　　　習　　　　　i林 劔?
柵　木 ??残材 処理 仍袷ｲ?餃?精場薬 剤撒布 俤9??餃?人　員 
ト ラ ク タ l 蛮?c??X?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F13　5　② 倬 B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5（② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5　③ 倬??B? ? ?4 ? 
燃　料 釘?? 釘??
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
1　9　4　－　4 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　　② 倬??B?滴?R? ? ? 
燃　料 ?18 ?r?? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B??(?R?? ? 
燃　料 ?117 ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ??燃 料   5 ?
走行粁 ?? ? ?9 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?"?? 燃　料  ?32 ?
走行粁 ? ?147 ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ?117 燃 料   都?
走行杵 ? ? ? 鼎cB?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
合 計 倬?????????B?釘?7 ??2 釘? ???
軽　　　　　　　　油 ?4 ?C?CR?7 ?"? 迭?9 
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ?Cr?湯?64 
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機　　　　　　　　　　　　　　　　　械 劔劔一　　　研 
合　計 ?x8???ｲ?餃?トラクター 索引 僞???暮L?資林 運搬 做8?yﾒ??ｿ 積込 ?ﾈ?蹴?〟@計 ?ｹg????
Xij　取 枅ｸ???
45．5 ? ? ? ? ? 
46 ? ? ? ? ? 
24 ? ? ? ? ?3 
21 ? ? ? ? ?2 
20 ? ? ? ? ? 
39 ? ? ? ? ? 
，7 ? ? ? ? ? 
8 ? ? ? ? ? 
26 ? ? ? ? 釘? 
29 ? ? ? ? ?B? 
19 ? ? ? ? 釘?
92 ? ? ? ? 唐?
29．5 ?3．5 ? ? ?35 ? 
110 ?25 ? ? ?25 ? 
64．5 ? ??? ?3 ? 
192 ? 澱?? ?6 ? 
7 ? ? ? ? ? 
13 ? ? ? ? ? 
20 ? ? ? ? ? 
66 ? ?5．5 ? ?"?7．5 ? 
115 ? ?8 ? 湯?7 ? 
232 ? ?27 ? ??48 ? 
28 ?? ? ?? ?40 ? 
106 ?Sb?? 鼎B??200 ? 
490 都??? ????923 ? 
117 ? ? ? ???81 ? 
79 ? ? ? 鼎cR?65 ? 
464 ? ? ? ??S??，583 ? 
6 ?6 ? 
14 ?14 ? 
5．5 店?R? 迭?
12 ?"?2 澱?
453．5 ??3．5 ??．5 ??6 ?嶋?R?56．5 ? 
850 ?Sb?5 澱? 鼎B?鼎sB?13 ? 
14 ?"?6 ? 
1，206 都???27 ?????c??554 ? 
第　　　　　　　　　　靖　　　　究 
牧 
柴　草 ????肥料撒布 冏??謁ﾒ?蜚梍d種 冩(ﾝﾈ薨W｢?N上撹土 
ト ラ ク タ 1 蛮?c???X?B?栫@間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ??R?
M　F13　5（② 倬 ?B?? ? ?
燃　料   1 
M　F1　6　5（D 倬??B?．5 ? ? ? 
燃　料 ??R?? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?．5 ?2 ? ? 
燃　料 塗?R???? ?
M　F16　5（り 倬??B? 鳴??1 ? 
燃　料 ?? ? ???
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ?6 
燃　料 ? ? ?B?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ????
燃　料 ? 2 ?7 
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　1 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモピッレ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ノゝ 倬?????????B?唐? ?? ?? 唐?
日 計 佗???? ｲ??"? ?x?R?
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ? ? 
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室 劔第　　二　　研　　究　　室 
草 剞l　員 俘x?ﾇb?｠　取 ?(???W　草 俑ｸ?^?運　搬 ?x?Nﾂ?G草 刈取 
砕　土 ?H?7?
3 ? 迭?? ? ?2 
5 ? 嶋?R?? ? ?1 
5 ?4 ??R?? ?
3 ?5．5 ??? ?
1．5 ? ?1 ? ?
3．5 ? ?3 ? ?
6．5 湯???R? 鳴? ?
9．5 ?? ??R? ?? ?
10 ?2 ? 迭??
22 ?4 ? ?? ?
0．5 ?10．5 ?? ?l ? ?
1 ?23 ?B??4 ? ?
4 ? ? ?3 ?
9 ? ? ?5 ?
19 ?? ? ? ? 
29 ?? ? ? ? 
157 ?Sr?? ? ? 
3 ??R?9 田?CR?0 澱? 釘? 釘? 
5 ??9 ???R?2 祷?R?．5 湯?2 唐? 
157 ?Sr?? ? ? 
－87－
第　　　　　　　研　　　究　　　室 
起　土 俤8?7?斉　土 ?ﾘ???拷^搬 ?ﾈ?蹴?〟@計 
ト ラ ク タ l 蛮?c???X?t?時　間 ? ? ? ??
燃　料 ? ? ? ??
M　F13　5（D 倬 ?B  ? ?R??7 
燃　料 R l ? ??
M　F16　5（D 倬??B?? ? ?l 
燃　料 ?   ?
M　F16　5　② 倬??B?? ? ?13．5 
燃　料 ?  ? H R?
M　F1　6　5（① 倬??B?? ? ?7 
燃 料 ? ?  R
小　松　6　7　6 倬??B? ??．5 ? ?15．5 
燃 料 ?? ? 鼎r?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ? ?3 
燃 料 ?  迭
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
D　4　D　　（② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
9　　　　3　　　1 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?8 ?8 燃　料 ? ? 澱?澱?
走行粁 ? ? ?? ??
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? 塔b?6 燃 料 ? ? ?102 ???
走行粁 ? ? ?550 鉄S?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
∠ゝ 倬?????????B??? ??R?．5 唐?6 ?C2?
口 計 佗 ?ｲ 店?R  ? 澱?20 ??R?
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ?29 鉄S?579 
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学　　　　　　　　生　　　　　　　　実　　　　　　　　習 劔劔剩_　道 
基本 操作 亢???砕　土 僭ﾈ?7?牧草 調整 冏??暮L?梱　包 伜YW｢?X5?r?y運搬 俘x?ﾇb?y砂積 込運搬 
8 ? ? ?"????"?
6．5 ? ? 湯????h?R?
8 ? ?8 ?
7 ? ?7 ?
6 ? ?? 迭??2 ?r? 
4．5 ? 釘?．5 ?R??0．5 ?X?R?0 
4 ?2 ? ?2 ? 唐?
4 ?1 ? ?2 ? 途?
3 ??? ?4 ??R?祷?R?
3 迭?? ?3 ???2?
11 ? ? ? ? ?? 
9 ? ? ? ? 湯?
3．5 ? ? ? ? ??R?
25 ? ? ? ? ?R?
2 ? ? ? ? ??．5 




37．5 ?? ?? ?R? ??R? 塔?20．5 




側溝 整備 ??X?8?ｬyhI??剄ｪ 処理 俤9??餃?道路 整備 傚ﾈ???〟@計 
ト ラ ク タ i 蛮?c???X?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　3　5（D 倬? B?? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ?8 
燃　料 ? ?  ?
M　F16　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（り 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
小　松　6　7　6 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
1　9　　4　－　4 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 ? 店?R??b? ?h?R?
燃　料  鼎? ???3 ??
D　4　D　　　② 倬??B??22 ?45 ?67 
燃　料 ? ?#R??S? ?sR?
9　　　　3　　　　1 倬??B? ?"?9．5 ? ?57 
燃　料 鉄?28 ?S? ? ?唐?
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ? ?75 ? 都R?
燃　料 ? ?477 ? 鼎sr?
走行粁  ?758  都S?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?? 都b??79 燃 料 ? ?260  ?cR?
走行粁 ? ?6（槍 ? 田??
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモビル 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
メゝ 倬?????????B??ﾂ?？ 鉄r?51 都?5 ?#(?R?日 計 佗 ?????? ｲ 鉄?28 ?#2?37 ?c?33 ? S??
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? ? ??3cb??1．377 
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林　　　　　　　　　　　　　　道 劔刳ｲ　　　　線　　　道 
造　成 ????砕　石 ???ｲ?怐@雪 俘x?ﾇb?ｹ　路 ????砕　石 ???ｲ?ｻ運搬 
整　備 ????運　搬 劔??OR?G草刈 ????運　搬 
8 ? ?8 唐?? ?





14．5 祷?R??23 鼎r?? ? 
75 ?? ?165 ?s? ? ? 
7 ? 嶋?R?5．5 ?8?R?? ?
25 ? 鉄R?0 ???? ?
83 ??塔b??7 ? 
503 ?? 鉄???61 ? 
803 ?B?塔???98 ? 
55 ? 鉄R??47 釘? 
214 ? ????111 途? 
494 ? 鼎釘??298 ??10 
14－5 ?H?R?38 ??1．5 ???R?1．5 唐?4 釘? 
7Fi ?ﾂ?17 ??220 ???R?20 湯?72 途? 
1．297 ?B???3???396 ??10 
－91－
共 
除　雪 俘x?ﾇb?総ﾞ 運搬 ??ｩ_?U字管 修理 ?ﾘ987ｨ??ｹhI??A木 シソヾクサ 運搬 
ト ラ ク タ i 蛮?c??X?B?栫@間 ?8 唐?2 ? ?
燃　料 ?5 迭?3 ? ?
M　F13　5（② 倬??B?  ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5　① 倬??B?? ?x?R??8 
燃　料 ? ?30 ? 
M　F16　5　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F16　5（D 倬??B?釘??? ?4 
燃　料 ?3 ?39 釘?
小　松　6　7　6 倬??B?釘?? ? 
燃　料 ?6 ? ? ?
1　9　4　－　4 倬??B??4 ? ?4 
燃　料 ? 2?? 迭?
重 機 禰?H?H???B?栫@間 鼎H?R?4．5 ? ? ?
燃　料 鼎??01 ? ? ?
D　4　D　　（D 倬??B?7 ??CR?? ? 
燃　料 ?cr?82 ? ? ?
9　　　　3　　　　1 倬??B?．5 ??R??2?鳴?．5 
燃　料 ??18 ?91 ?11 ??
自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ?7 ? ? ?
燃　料 ?61 ? ? ?
走行粁 ?98 ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?鉄2?6 ?8 ? 燃　料 ?124 鼎? ?b ?
走行粁 ?327 涛R?田b??
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??23 ? ? 燃　料 ? 塔r??
走行粁 ? 鼎??? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
小　松　タ　イ　ヤ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
ヤマハスノーモヒンレ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
A 倬?????????B?田B?53．5 鉄?100．5 唐? ?H?R?に裏 計 佗 ???ｲ?鉄ッ?00 ?Cb?83 ??11 鉄?
ガ　　ソ　　リ　　ン ? ? ? ? 
走　　　行　　　粁 ? 鼎#R?97 ?66 ? 
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通 
電　柱 ?87韲ﾂ?R　　ミ 亂???工作機 ?H987h8ｲ?¥　内 ????ヒユーム 俤8???l　員 
埋　設 况xﾞﾘ神?^　搬 弌??ﾂ?^　搬 ????整　備 刳ﾇ運搬 ????
2 ? ? ? ? 
1 ? ? ? ? 
1 ? ? 
2 ? ? 
4 ? ? 
6 ? ? 
7 ? ?1．5 ? ?
35 ? ?55 ? ?
6 ? ?
25 ? ?
5 ?? ?2?? ? ? 







4 ? ?8 唐?? ? 
7 ? ?29 ?2?? ? 




9 ??2 ??8 唐? 度?R?0 鉄?CR?1 
25 塔b? 涛r?9 ?2? 塔?244 ?sB?1 
35 ? ?136 ?S? ?461 鼎??9 
－93－
合　計 ?ﾘ?ﾘx?ﾇb?




















自 動 車 倅??????8?7b?栫@間 ??242．5 
燃　料 ?S"?，529 
走行粁 ?s2?．464 
日　野　ダ　ン　プ 倬??B?5．5 鼎CR?燃　料 ?3R?，409 
走行粁 都cB?，269 
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?3 ???燃　料 ?Sb?，052 
走行粁 都#2?，873 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?1 塔#2?燃　料 ? 941 
走行粁 鉄?5．209 
そ の 他 ?x8??H4?ｸ4?ｨ7H6r?栫@間 ?13 







































月別 各部分類 　　　　　‾－ ? 迭? 途? 湯?
農　　産　　部 ?ﾈ?蹴?3 都H?R?|　91 都?80 塔?CR?
賃　金 ?SX?S??83，177 ?3H?Csb?83，393 ?ド?ScB?85，250 
畜　　産　　　部 ?ﾈ?蹴?0．5 鉄X?R?3 ?2?3．5 ??
賃　金 ????"?92，384 ?3(?#sr?69，398 ?c?3s??17，984 
演　　習　　　林 ?ﾈ?蹴?43 ???R?40 ?CB?7 ???R?
賃　金 田Cx???489，199 鼎3X???624，325 ?ヨ?3Sb?32，560 
椎　茸　生　産 ?413，870 ???s??46，540 ? ?
苗　木　生　産 ?172，015 ?s?3cC? ?cx???75，630 ?h???
舞　茸　生　産 ?14，380 度???59，840 鉄?333?21，000 ?
針　葉　樹　生　産 ?39，875 田?3??85，050 ?C(?s???S8?鉄?
保　　　　　　　険 ?6，920 塗???6，960 塗?田? ?
禰　　　　　　楢 ? ??3??15，950 ? ?
下　　　　　　　刈 ? ?121，480 都(??R??ch?c??
除　　　　　　伐 ? ? ?ォ?3c?62，850 塔X???
な　め　こ　生　産 ? ? ?7，000 ?
そ　　　の　　　他 ? ? ?21，876 ?
広　葉　樹　生　産 ? ? ? ?
し　め　じ　生　産 ? ? ? ?
椅　木　生　産 ? ? ? ?
地　　　　　　推 ? ? ? ?
貸　　金　　　計 ?ﾈ?蹴?46．5 ?C?CR?38 ?SR?60．5 ?#"?
賃　金 牝｣??c??，064，760 ???(?Ss2?，077，116 田3h?c#r?35，794 
雑　　　　　　費 ?1，809 ???B?，930 ??塔?2，325 ??scR?




10 ??12 ?? ??v 儖X??ﾖﾂ?
85 都#R?1．5 ? ?687 ?
339，072 ?SH?イB?15，250 ?? ??，537，526 ?
32．5 ??21．5 ??CR?1 鉄"?95 ?
177，808 ?3H?ツ?128，099 ?#?3c#2?12，857 ?C(?##?2，105，267 ?
113 ?sX?R?93．5 ?#X?R?19，5 ?3H?R?，638．5 ?
504．769 ?#????866，880 鉄c?Cc??32，240 田??Cc?7，205，489 ?
48，960 ? 都#H??? 
181，279 ? ? ?895，314 ?
20，200 ?X?sc?17，880 ?(?cC?38，080 ?297，110 ?




81，810 ? 涛H?c??2，640 ?ス???726，490 ?
27，000 田H?sc?33，015 ?(?cC?38，080 ?202，495 ?
53，030 ?x?c3? ??3??10，880 鉄?3sSR?05，071 ?
31，900 都?3#3? ? ?102，130 ?
8，950 ??3Sッ?1，000 鼎?3田?38，080 ?128，576 ?
235，780 ?????103，675 ?#?3?R?32，885 涛sX??R?
692，450 鉄??S??28，340 ?35，780 ??3sh??? 
230．5 ?c?276．5 ?Cr?40．5 ?ド?R?，720．5 ?
1，021，609 ??c??イB?，210，229 田??3??45，097 塔Ch?cモ?1，848，282 ?
1，952 ??3湯?，149 ?(?SSr?，761 都(?C澱?19，177 柩隘x･ﾘ繁8r?

















































































































































農　　　産　　　係 剪{　　　産　　　係 刹@　　　械　　　係 
事∴∴∴∴項 仞???｢?磨@　　　項 仞???｢?磨@　　　項 仞???｢?
種　　苗　　　贅 塔??cS?飼　　料　　　費 祷?H??97r?禔@　脂　　　費 ??c??)Lb?
肥　　料　　　賛 祷?ID?#2?q　柵　材　料　費 ???｣??維　　持　　費 塗?Hｷx?y??


































金　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_　約　の　相　手　方 仍??InR??@　　　考 
1，566，350 鉄h???R?鞄喧k三菱自動車販売古川営業所 仄H?,｢?ﾜ下取価格，除保険料 
1，350，000 鉄x??CR?梶@東　北　加　藤 ?ｸ?蜥?
2，950．000 鉄x?8?#r?Gム，エス，ケー東急機械㈱仙台支店 ?b?





数　　量 仞???｢?煤@　量 仞???｢????|｢?焉@　額 
小　　稲 ??　　円 7，002，000 亂?　　円 6，359，108 从ﾘ???ｲ???????3C????25，65  3，110 剴 3
馬　鈴薯 滴?C??16，000 ??#c?53，850 ?x??ｸﾒ?ｪ 93 ?h?SS?3??
小　　豆 ????660，000 ??3CR?64，900 ?ｲ?8 ??3s????
大　　豆 ??SS?186，000 塔??06，800 ?5 塗?ゴ?3??
ごぼ　う ????192，000 ???B?32，340 冤???"?0 鼎????
大　　根 冏ｳ???24，000 冏ｲ?CR?7，800 冽(??m?kg 340 値 50 鉄?3??
にんじん ??ﾂ????175，000 ??r???B?22，720 ?ｹ?V???3??
梅 ????560，000 ???R?25，500 ?ﾒ?????
栗 ?S?105，000 鉄S?167，400 剏?15 ?X???





数　　量 仞???｢????yR?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
鳥g ??広葉樹素材 亳ﾂ?~ ???~ 
93，008 嶋??X?sc???S??，310，000 ??S#X?R?0，652，500 
頭 139 ?x?鼎h?c??j葉樹素材 ???，500，000 ?????，750，000 
36 ?x???3ンr?ｶ　椎　茸 ??r???40，000 ??ﾂ?c?208，800 
103 ??3?h?s#?乾燥椎茸 鉄??，500，000 田S?CR?，369，500 
10 ?cX???な　め　こ 塔??00，000 田C?Cr?20，850 
烏9 320 個 196 鳥9 17．49 鼎?3??し　め　じ ?sR?00，000 鼎S?C?361，520 
















名　　　称 ?I|｢?苒｠価格 ??)D霾?ｨｷ??iu"??@　　　　　　　考 
堆　　肥　　舎 ??2?@　円 9，180，000 鉄h??????b?
第一育前　垂 涛r??56，800 鉄x??C#????
しいたげ乾燥室 ?r?46，400 ?b?b?










































































































































† ＼ ヽl 
ヽ＼ ヽヽ、 不測につき築館のデ－タから推定 














品　　　種 偬?Hｯ｢?佇?H.B?鋳ｷ （肋） 竸I+r??,ﾂ?株 穂数 冲ﾈﾏ杏2??x????　穂　粒　数 劔！稔英 国％） 亂?9{?^?x??ﾞ喜 程度 
完全粒 儻8ｪ??{?不稔粒 佗b?
フ　ジ　ミ　ノリ 嶋???5．7 ??CR?5．0 塔?C2?01．8 ?x??28．8 ?C?CR?0．6 田?Cb?ﾈし 
ア　キ　ヒ　カリ 嶋???7．4 ??C2?6．1 涛H?r?1．1 ?X?R?1．0 ???b?2．1 田?C?少 
東北127号 嶋???6．2 ??C?15，5 涛X?r?1．6 嶋??24．2 ???b?6．9 田?CR?ｭ 
ふ系127号 嶋???1．7 ??C?17．9 塔x?r?1．8 ??C?26．4 涛?C"?3．1 田(??少 
北陸113号 嶋???5．6 ??C2?8．3 塔?C?73．2 塗?2?3．1 涛(?b?5．9 都?C?なし 
ヒ　メ　ノ　モチ 嶋???0．1 ??C?12．8 塔?C?69．3 塗??11．4 塔x?R?7．0 都?C"?ｭ 
サ　サ　ミ　ノリ 嶋???6．4 ??C?18．0 塔8?2?3．6 嶋??15．0 都h?b?0．4 都?C?少 
庄内　3　0号 嶋???7．5 ?x??20．8 涛8?r?9．6 度?2?2．0 都?C?84．8 都X?R?ﾈし 
び系　106号 嶋?#?74．2 ??C?15．9 都x?"?4．0 ?H??17．4 ???R?3．5 都?C?少 
ト　ヨ　ニ　シキ 嶋?#2?工5 ??C?16．4 涛X??68．4 嶋?B?5．4 ???"?5．1 田h??中 
サト　ホ　ナ　ミ 嶋?#2?8．5 ??Cr?D14．9 都x?"?2．7 塗?"?0．0 塔?C?77．5 都?CR?¥ 
サ　サニ　シキ 嶋?#2?9．6 ??Cb?2．1 涛8?b?1．0 ??C"?5．0 塔h?"?9．4 鼎x?b?ｽ 
みやこかねもち 嶋?#r?9．9 ?x??15．4 都?Cb?5．0 度?R?4．4 涛h??64．5 鉄h??葉身裂傷 
表2．水稲品種展示園の収量調査成績
品　　　種 ???ﾘ???ｺ　米　重 ???H?zb?ｺ米千粒重 ?ﾘ?.x???烽ﾝ／わら （g／訪） ?堀?dｸ??i％） ???｢?iグ／誘） 儂B?
フ　ジ　ミ　ノ　リ 鉄途?87 ???3．2 鼎sr?，25 
ア　キ　ヒ　カ　リ 鉄澱?86 ???1．4 鼎S"?，32 
東北127　号 鉄c?459 涛B?8．9 鼎c?1，23 
ふ系127　号 鉄??76 涛?23．7 鼎cB?，27 
北陸113　号 鉄#?423 塔r?1．1 鼎cb?，12 
ヒ　メ　ノ　モ　チ 鼎??36 田?22．2 ?Sb?，15 
サ　サ　ミ　ノ　リ 鉄S?449 涛"?3．2 鼎sR?，16 
庄内　3　0　号 鉄C?443 涛?21．0 鼎s?1，15 
び系106　号 鉄#r?19 塔b?1．8 鉄3R?，99 
ト　ヨ　二　シ　キ 鉄モ?77 涛?23．6 鉄SB?，06 
サ　ト　ボ　ナ　ミ 鉄sR?70 涛b?2．5 鉄??，13 
サ　サ　ニ　シ　キ 鉄??99 塔"?1．0 鉄??，00 















































0′－5C耽 ??28．9 鼎x?b?3．5 都x?B?申 C?47．4 ?C?81．0 
高 ?H??45．0 ??C?85．9 
10－15” ??28．0 鼎h??25．9 都X??中 ??C?45．4 H??78．5 
高 ?8?R?5．1 ??CB?6．3 
20－25” ??29．5 鼎h?R?4．0 都?C?申 ?(?R?6．9 ?Cb?3．1 


















低 ???71 鉄c?1，132 鼎?CR?50 田ビ?59 ???R?4．4 
平　　均 田#?460 ????42．0 
申 ???09 鉄??，126 鼎h??50 田c?341 ???"?4．0 
平　　均 田3R?29 ???B?0．0 
「可 ???56 ?3R?91 ?8??50 都SB?60 涛??7．5 

















































栽植間隔 ?x?Nﾈ?,ﾈ?|｢?ﾇ肥粒子 の直径 假ｸ??|ｨ??4??,ﾂ?
茎　　　葉 倡?????


















































































頂 ?h?Z?底 ??中　腹 ?h?Z?底 ??中　腹 
1979 ??C2?0．3 鉄x??26．7 ?H??54．7 田?C?26．0 ??C"?
1980 ?X?"?5．0 涛x?r?1．0 鉄?C"?8．7 涛?C"?0．3 鉄(??
1981 鉄8?"?6．2 ?s(?R?6．1 田(??120．8 ?cX??43．2 田?CR?




春 5／1－5／8 凩???754．2 鼎3?C?78．1 ?S(??81．8 
林　内 塔??R?80．5 ?SX?b?24．9 鼎H?R?
夏 7／／21－7／27 凩???1，634．0 都???134．0 鉄s?C?80．9 
林　内 ????C"?61．2 ?S?C?110．0 ??CB?
秋 ll／4－11／8 凩???1、438．6 鉄???104．6 鼎ド?B?2．3 




外 ??外 ??外 ??
草 丈 鉄B?09．2 ???"?09．2 ??KX?"?09．2 ???"?
55 ?#x?r?33．1 ???"?11．7 塔?C2?27．3 
56 田?C?112．0 鉄8??116．0 都?C?107．7 
密 吏 鉄B?4．6 都H?b?4．6 都H?b?4．6 都H?b?
55 塔?C?28．4 都X?b?8．8 都?C"?3．0 
56 涛?C?55．8 ?ス??75．0 ????65．6 
利 用 率 鉄B?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
55 塔(??36．4 涛?C?3．2 塔X?r?2．0 
56 塔?C?44．5 塔?C?30．4 塔(?2?6．5 
表5．放牧牛の増体
5／8 塗?#r?／22 ?????増　体 禰?r?
N平均 ?滴?b?13．2 ?#x?"?52．7 鉄?C?0．42 






生 活 時 間 做?68．9 ??C?
春 都?Cr?0．3 
夏 鼎?C?58．2 
採 食 時 間 做?67．2 ?(??
春 田h??34．0 
夏 鉄h?"?3．8 





















年次 亢x???????@理 侏ｹ?|｢?ﾂ食部（葉重） 劍ﾜﾉ?|｢?﨎?
放牧前 乖Hﾘx????坙q後 
1980 竸?X?h??林　外 鼎#r?01．6 鼎x?2?6．2 ?cX?B? 
林　内 鼎sB?91．8 鼎?CR?22．0 田?C?3 
夏 7／24－28 凩???1，438 鉄sh??40．1 ??CR?64．5 釘?
林　内 ??S唐?64．0 ?X?2?46．0 ??C?4 
秋 12／11－15 凩???1，408 田S(??46．3 涛8?B?58．6 釘?
林　内 ??#S?398．8 ??Cr?11．0 塔x??4 
1981 偸B???X??林　外 都SB?31．0 鉄x?"?8．1 ?S(??6 
林　内 塔??80．5 ?H?r?55．6 ?#H??6 
夏 7／21・－27 凩???1，634 都???43．1 ?3H??570．0 迭?
林　内 ????361．2 ??C?251．0 ????5 
秋 11／4－8 凩???1，438 鉄???41．0 ???b?86．4 釘?
林　内 ????278．0 ?X?鳴?48．3 ?#?Cr? 
第2表　季節別杯外林内別放牧によるササ形質と利用率
項　　　　　目 僖???春 刮ﾄ 剌H 
林　外 凩???林　外 凩???林　外 凩???
草　　　　丈 ?都?109．2 ???"?09．2 ???"?09．2 ???"?1980 ?#x?r 33．1 ???"?11．7 塔?C2?27．3 
1981 田?C?112．0 鉄8??116．0 都?C?107．7 
密　　　　憂 ?都?74．6 都H?b?4．6 都H?b?4．6 都H?b?1980 塔?C?28．4 都X?b?8．8 都?C"?3．0 
1981 涛?C?55．8 ?ス??75，0 ????65．6 
利　用　率（％） ?塔?82．0 ?h?B?8．01 ??"?5．7 ?(??
1981 塔?C?44．5 塔?C?30．4 塔(?2?6．5 
採食品（頭／日） 　〃 ?塔?15．7 ?9．1 ?2．3 
1981 ?X???x?"?3?C?
第3表　放牧供試牛の増体（1981年）
5／8 塗?#r?／22 ????増　体 禰?r?
N　平　均 ?滴?b?13．2 ?#x?"?52．7 鉄?C?0．42 


































































野　　　草　　　区 田b?7 ?ﾂ?23 
牧　草　少　肥　区 ???8 ??178 




野　　　草　　　区 都??Y??68．5的 ????r?1286・0細 
牧　草　少　肥　区 ????C2?62．7 ????2，089．0 
牧　草　多　肥　区 ??3店?r?，121．3 ???r?5818．7 
表3．放牧によ　る林木被害率
微　　　書 ?h?????ｳ　　　書 佗b?
野　　　草　　　区 塗?h??．8％ ???6．4％ 
牧　草　少　肥　区 祷?2?2．0 ??R?2．8 
牧　草　多　肥　区 ??Cb?4．8 ??2?6．7 
表4．造林木（スギ）の樹高
斜　面 ?8???&?中　　　段 ?ｨ???&?平　　　均 
野　　　草　　　区 涛?C?ｨ?#x??91．5±31．6 涛h??ﾓ#x?2?3．7±27．1 
牧　草　少　肥　区 田x??ﾓ???84．7±25．7 塔?CH?3H?R?8．8±26．7 
牧　草　多　肥　区 塔?C8?#X?b?5．7±23．2 涛x?h?3?C2?0．0±25．5 



















































K 披?0 ?#???2020向を年5回に分施する 
L 披?0 ?'??K2040bgを　　　” 





処理＿　刈取日 店??#"?／24 度?3?9／9 
Ai 田H?2?2．1 鼎?Cr?6．7 
B 鼎(?2?9．2 鉄?C?40．3 
C 鼎?CB?5．1 ??C"?8．5 
D 都8??45．7 鼎(??40．0 
E 鼎?C?61．7 鉄?CR?0．8 
F ?X?b?1．4 ?x??41．3 
G 田?CR?9．9 ??Cb?6．7 
H 鼎?Cr?7．0 鼎?C?36．4 
I 鼎?C"?2．6 ?X??35．4 
〟丁 田x??41．7 ??C?37．7 
K 鉄h?r?4．6 ?x?R?2．0 
L 都?C?66．4 ??C?57．8 
M 都?C?73．3 ?(?2?6．3 
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（ ?ﾂ?ﾔ? ? ? ? ? ? ? 
▼一一1 ??"?D ??∞ ?ｸ???披?、寸 ???く＝⊃ ?X耳??ｼヾ 
寸 CY⊃ ??4B??⊂⊃ 披?ﾘ???－－1 LI⊃ ?ｨ??爾??i．【⊃ ぐ－ ?X*ﾘ,"?ﾘ???ｭ＝〕 CD ???4B?Yつ や ?ﾘ*ﾘ,"??X??ｭ」⊃ N 
瞳一 軒 ?X*ﾘ??｡1 ?,"?ｵく⊃ 牝ｨ??Q ?X*ﾘ??vで〕 ???tdi ??∞ ?ﾈ???X耳耳??
CD 披?ｭ＝） ?ﾘ*ﾘ???幽???ｫ・－ ?ﾈ??ｼ⊃ ?X???ｼ⊃ ?ﾈ??ｭ⊂） ?ﾘ???
○さ ＼ く）も ??4B?ｮ－ ti－ ??????ヾ 〔、－ ??."?･ii－1‘ t一一 ??"?ﾘ??⊂⊃ くo 郵,"?ﾘ??ヽ裏 や1 ??"?ﾘ,X??D ▼一一1 ▼一一1 ?ﾈ??8??X示ﾂ? C⊃ N 
璃 善 ?X?2?ﾈ,"?ｭわ 〔」 ?ﾘ*ﾘ????lつ ti－ ??,"?B?ｭ＝） ∝i ???ﾂ?8耳爾?iX） Ld ?x??X??｡l トー ?ﾖ?(???」つ くt⊃ ?X*ﾘ,"??⊂：＞ ∝； 
＼ ヒ・－ ?r?｡1 1－－1 ?ﾘ*ﾘ??Z・一 披?ｨ耳??O ?ﾙe8??･一一l r－1 ??ﾒ?ｭく⊃ ?ﾈ???X??Cb 祷??
く＝） ?ﾈ??ｼ⊃ ?h,X??⊃ ?ﾈ??ｵく⊃ ?ﾘ??－ ?ﾈ???r〕 ?X*ﾘ??x－ 
蜜 蒋 ?ﾂ???*ﾖｨ??號 CD ?ﾈ??r?ｨ耳??－1 くj⊃ ?x????CD Lくつ N ?h*ﾘ,"?#?N （X〉 ?ｨ璽???? Ciつ ?,2??d ∞ 〇一1 ?ｸ???ﾘ,"??ｮー ぐー N 
N ?ﾘ???ｮ－ ?ﾘ???ｼ＝） ??H???vで〕 ?X,X??O ???つ ?ﾈ???X*ﾘ??∝； ? ? ? ? 氷??▼一一1 ?ｸ?? B??h,X???Cヽ〕 Cn ?X耳璽????????ﾘ? B?ｼ＝） 卜・－ X耳 ∞ ?B??
N ＼ しく⊃ 祷??????????○つ 剽?ﾒ?ﾈ,"?1－－1 ∽ 披??vで〕 〔1つ ?ﾖｨ???
（ 倡R?ｼ＝） ?H,"?：＞ 披?｡ 祷???D ?ｨ?爾?D ?ﾈ??k、－ ?ﾘ*ﾘ??ｭ⊂） 
専 lHこす ?ﾘ????｡1 ∞ 郵??r??（．D t、－ ??ﾂ?,"?ｵく⊃ 〇一1 ??h+ﾘ??r?｡1 く＝） ???しく⊃ 寸 ?B?r?ｵくつ く」⊃ 班(??譜??
岩里 専一 ??ﾂ?r） 凵･一一1 ?B?i－1 ?V?ｨ??ｭ」⊃ ?B?i、くつ ??ヽ－1 ??X??
N 披?Z一1 ?B? ?X??Ciつ 披????†⊃ ?h,X??⊃ 
CD ?ﾘ? D ?ﾈ??ｼ⊃ ?ﾈ?? ｵく⊃ X*ﾘ ?ｼ⊃ 曝?,"?ｼ＝） 裕B ｵくつ ?ﾈ??
℃ ＼、 もも ??∞ ⊂⊃ ??8??ｭ」⊃ ① ??H???r?｡1 寸 ?h,X???8???、Q 寸 ?ﾖｨ,"?ﾘ-8,?CD N ?x??B?｡l ∞ ?ﾈ???? t、－ 
Cn ??寸 ?葺??ヽ〕 ??ぐ一つ ??"?ｭ一つ 披?ｪ－1 ?ｶ?ﾒ?D 披???
▼－■ ? ? ? ? ? ? ?
軸 ＞（ 儂 d ?ｸ???R?ｼ⊃ くる ?ｨ爾?ﾈ??｡ d ???ｸ??｡ 寸i ?r?.?Cn d ?ﾈ???? r－1 ??H???ﾘ??c〉 q⊃ 
CY〕 ??to ?r?｡1 迄???･一一1 ?r?、ヽ ?????r?ｮ“－ 祷??
＼ ぐ・－ ??∞ ????｡l ?ｸ???lつ ??ﾒ?S・－ 披?lつ ???置、－ ?h,X??
二二r“ ??くつ ???ｭつ ?X*ﾘ,"?ｼ⊃ ?ﾈ??ｼ⊃ ?X*ﾘ??j⊃ ?ﾈ??ｼ⊃ 曝???ｼ⊃ 
卦 専 ?? ? ? ? ? ? 
N ??H???ｨ痔?▼一〇 ∞ ?ﾘ+r???D t禦 ?ﾘ+r??ﾒ?lつ ti－ 披?B?－－1 N 披?,X??Y⊃ 」で⊃ ?r?ｸ???D CD 披?(??
＼ q＞ ???宦???7?、⇒1 ?B?X耳璽?▼一一1 ??ﾒ?･一・1 ▼－1 ?X耳璽?C†⊃ ?譜??iつ ▼一一1 ??H???X耳璽?
N ?ﾈ??｢?ｼ⊃ iJ⊃ ?ﾈ??ﾈ??ｼ⊃ Cj ?ﾈ??ｨ??ｭ；） 5 ?ﾈ???ﾈ??r〕 CY⊃ ?ﾈ??ﾈ??ｼ⊃ Ld ???｢??ｼ⊃ 」で〕 ?ﾘ???"?
Cヾ ＼ 」で〕 ??????????N 寸 ?ﾘ????H*"?ｼ⊃ ⊂：） N ??6ﾈ,"?i．⊂） N ?ﾈ??????Cn Clつ ?ﾈ????▼一1 富、－ 倆??X耳??Dく着 く⊃ 披??
N 劍?耳璽?▼・－1 披? 
国 連 凵h雪 ?ｸ8ﾒ?） ?ｸ??R 仍??ｭつ ?B? ?ｨ耳耳????(??s 
??????????????
???????? ? ? ?．
、表4．昭和56年の各刈取時の草丈（00）
処理区　　刈取日 店???／’15 度????／′1 ????b?
A 鉄?Cb?2．8 鼎x??44．4 ??C?
B ??CR?5．2 田h?b?0．3 ??C"?
C 鉄8??47．8 鉄?C2?8．2 ??Cr?
D 田x??55．01 鉄?Cb?7．3 ??C?
E ??C?53．7 都8?"?8．9 ??CB?
F 都x??43．3 鼎h??44．7 ?S#?Cb?
G 田8?R?4．0 鉄h?2?3．2 ??C?
H ??C?49．1 都(??57．8 ??C2?
I 鼎?Cb?6．0 鼎?C2?4．8 ?H?R?
J 田?CB?0．9 鼎?C?45．5 ?x?r?
K 鉄H??56．2 鉄?CR?7．1 ??C?
L 鉄?Cr?4．4 都(?"?6．9 ?x??
M 都?H?R?1．5　＿ 田x?"?5．7 鉄(??
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志 く口 証・ 廿 ? ? ? ? ? ? ? しく⊃ N ?X*ﾘ???｡l N ?ﾈ???ｭo d 披?ﾈ??vで） d ??ﾒ?V?∞ Cd 披????g一 〇七 ?????ｷ－ cb 
C、d q⊃ ??"??ﾒ?わ しくつ ??ﾂ??ﾂ?S一 寸1 ??ﾂ?ｨ??ヽ9 9°－ ?ｸ???ﾘ,"?vで⊃ 寸 ?ﾈ??ｸ???｡ ∞ ????しく⊃ Cヽ］ ▼・・・1 
くc ???ｼ⊃ ??ﾒ?ｭ⊃ 粕ｨ?? ?ﾈ??gー ??　ト ?h*ﾘ,"?J⊃ ??"?
（ 雫 ＼ eb 披????てい 祷????r?･－1 〇一1 ?ﾈ7R??ﾃ?（，！⊃ ?(耳爾?ｵく⊃ ?ﾘ???X耳璽?．Qi ∞ 尾???ﾍ一l uつ N 
一、 ?X?? ? ? ? ? ? ? 
Ciつ Lb C＞ ?ﾘ,&"?B?ﾘ???ヾ CD C⊃ ?r????B?ﾙ1 〔“－ CX〕 倆??ﾘ+2?ﾘ??? d ∞ 友?ﾂ????｡i d ∞ 祷??ﾘ????B?I⊃ ⊂⊃ ∞ ?B?V?6?く“i⊃ 〔一一 Cn 
嘲 ?B?－－I ?X耳??▼一一1 劍?耳???ﾃ?劔一・1 
く一つ ▼一・1 ? ? ? ? ? ? ?
き 轟 蛙 凵?i」⊃ 免?ﾒ?B?ｼ⊃ 章一1 ?r?｢?D Lb ?ｨ示?B?ｭくつ む ??B?lつ 一・1 ???B?－ ∝； ?譜??ﾈ??ヽl くる ＼ 卜 ? 亡一一 ?ﾈ b ?r? ?r?ｵく⊃ ?r?? ﾈ ???ﾘ+r
▼一一i 傲ﾘ璽??ｨ耳??N 劍?璽?1一〇 ?ｨ痔?
しくつ ?ｨ璽?しく⊃ ?ﾘ???n 滅?ﾒ? ??7?く亡） ?ﾘ???･一〇 ?ﾘ,"???B?▼一一1 ?x? d ?ｨ璽?∝i 披?Z一一1 ? d ﾈ,"? ?? ト，： 
1－1 ＼ cc） 末ｨ???披?vで〕 ???lつ ?ﾘ??o ?X???N ??H???｡ 綿耳??
▼一一i ??｣?▼一一1 ?ｨ?耳??･一一1 ?X耳??▼－1 ?ｨ璽?1－－1 ?ｨ璽?〇一（ ???Z・一1 
CD 曝????Y⊃ 儲(?? ?ﾈ??ｵく⊃ ?ﾈ??r〕 汎?ﾒ?ｼ⊃ ?X*ﾘ??ｼ⊃ 
CD r－1 郵,"?ﾘ??ヾ しく⊃ ?r?H*"??〔一一 ?ﾘ?R???Y⊃ 1雪1 ?ｸ?,"?r?D N 披?ﾘ???ｵくつ ∞ ?ﾈ??ﾒ?X〕 ぐ・－ ?ｨ?????
＼ uつ ?????ｯ?Clつ 儂 ??ﾒ?(??CY〕 ?????D ??*ﾘ,"?
℃ ＼ 冦?Q⊃ ??CD ?ﾈ??D ??N 披?D 披?D 友?ﾂ?ｼ＝） 
く□ ?ﾘ??B?⊃ （，⊂） ?ﾈ?????O N ?r?X*ﾘ,"?Z・一I くく⊃ ?ﾘ???B?｡ N ??*ﾖ?CD （＝＞ ????X???⊂＞ しく⊃ ?ﾈ???C?
捏 ??C?1－・1 ???｡ ?r?ｼ⊃ ?X耳璽?∽ ??? ?ﾘ??D ?X*ﾘ??
埼－ ?ﾈ,"?宸ﾂ ?B?ｭす 披?Yつ ?*ﾘ+r?†つ 備?くず ?X*ﾘ,"?vで〕 ?r?
くく） N ???ﾈ??⊃ Ld ?B?ﾈ???く」⊃ 汎?ﾒ???」で⊃ ［ヽ－ ?ﾈ??B?｡i Cb ?ﾈ,"?ﾘ??⊃ くb ????－1 ∝； 郵??ｸ???
S ▼一一1 披?で） ?○つ 郵,"?l 披?l⊃ 鑓,"?｡1 ?ﾒ??? 、Q N B? r?X????
ミ）も ?X耳??? ? ? ? ? ? 
唖 き 押 出 凵ｼ⊃ ⊂； ??6"?I⊃ 1－1 ??"??（X） cb 披?SR?ｼ＞ Ld ?B?x??CD Cb ?ﾘ+s???くず〕 くo ????R?g・－ しく⊃ 
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197　9 俐H??+r?｣　物重 碑?x??B?剔｠－N 亶ｨ????吸収‾1㌧ （T－N） 
（肋） ?堀??H???$?????i棚／pot） 
6／27　L （OL＿S＋R ?ﾂ?| ? ?（％） 
5．46 ????1，19．80 ?ﾂ?| 
6／29　　L 滴?S?0．29 ?8?B?1．51 ??ヲ?4．1 
（2）　S＋R ?5．27 ???2?6．37 ??C??1．0 
7／2　　　L ??Cビ?．68 ?X?B?3．94 ??CCb?2．4 
（5）　S＋R ?3．93 涛?CB?6．89 ?H?S?15．9 
7／4　　　L ?X???．01 鼎x??28．56 ??CSB?9．4 
（7）　S＋R ?4．29 涛H??72．39 ?(?S?23．7 
7／6　　　L ??C#R?．44 田x?? ? 
（9）　S＋R ?4．77 ???B?? 
7／9　　　L ?8?C?2．06 都?C?38．17 鼎?Cs2?2．2 













Fraction Nmber　　（3m日時r One fraction）
第1図　0．2MGH7．6）Phos軸teEユffer可溶窒素のSephadexG200による分画
第2麦　藁身（L）の窒素組成の変化
日数 碑?Ex???hloro由Iyll 昭／F．W 塔?4WF?踐ﾂ??C(ｫ?ﾃsh???*壱'FT(ﾗi?$'VffW%6??
Sol一博′TN ??ﾙ???Solやレ′／TLN ???貳??Fr＿A／Fr．B 
0 ?滴????i221） ?祷?X???i0．10） ?鼎x??ｨ??i0．78） ???C8??
2 滴?c2?．44 ?8?b?．16 鼎H??0．81 ??S?
5 店?#?1．86 ??C"?．11 鼎?C?0．70 ??s2?
7 滴?cb?．92 ??C?0．12 鼎h?"?．86 ????
9 滴?cR?．06 度?"?．08 鉄?Cb?．07 ????
12 ??モ?．42 塗??0．07 鼎?Cb?．95 ??C?
第3表　葉身の再生時の吸収窒素の動態とProtease活性
日数 ??7??T'W&fW"?ﾄ?6?ｭｶffW'6????&?V?Xｨ?ｸ?ﾇFﾆﾖﾆW8;?ﾄ艫&x?ﾆ?ﾂ?
15N％ofsol T?6Fﾇ$"?r－A 波(?"? ?? 
2 ?8?B?1．7 ??Cr?6．5 ??c2?．08 ????
5 ??Cr?8．6 ?ﾂ?| ????．20 ??唐?
7 鼎?C?38．0 ??C?51．1 ??S?1．08 ??ヲ?
9 鼎?C?36．9 鉄(?B?3．8 ??s?0．78 ????




















給　与　畳 俶8???Nｲ?ﾛ　取　量 僭(?[8???ﾁ　化　率 












































OG ?$r? 簸r?F ??
5．7 田?C"?4．6 度?"?9．3 ???6．8 
5．18 田?Cb?0．9 祷?R?3．3 塗??9．9 
7．7 鼎?C"?7．1 ??Cr?8．2 ?H??7．8 
8．8 ?x??38．2 ?H??69．7 ??CB?1．9 










5．7 店???．7 嶋??10．7 ?ﾒ?
PRG ?ﾈ8?H6r?6．2 ??Cb?4．9 ??121．4 鼎H?"?
ヤツがネ ?h?R?0．8 ?C?CB?54．5 鼎c?C?189．7 
フ　レンド 鉄???8．3 ?3(?r?29．2 ?Cx?2?43．3 
y｝ ?x?"?6．6 ?C(??167．3 ?CX?b?25．7 
TF ?ｨ4?ｨ8x4R?．1 ?8?r?5．0 鉄X?H???2．0 ??CB?
ヤマナミ 店?B?．9 祷?b?8．8 ?8?R?6．8 
ky－31 ??b?．7 ?(?"?．2 鼎?C?13．7 
テ2 滴?B?．4 ??C?31．1 ?X?R?9．6 



















































































































Tablel．CHEMICAL COMPOSITiON AND DIGESTIBILITY OF
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（Figl）－Eating time per day



















































































調　査　区 ?? ??i4） 
野　　草　　地 ???澱?2．24 田(???i66．67） 
牧　　草　　地 ??s?2．67 ?h?S?（　50） 




0 0 ? ??図菖［ 剪? ??if?ﾒ???b??ｹ 劔? 











n：野草地 ? ?平均 
b：かん木地　　　　　　　　　秋 
f：林　地 劔 





























































ゑ ?｢???? 25 425 鼎S"?8．5 ???43 41 226 ???6．6 ?3r?
キ チ マ ?｢???? 2 釘?．9 ?1 2 ??．9 ?
タ ネ ガ タ ?｢???? 1 ??．4 ?1 1 ??．6 ?




キ ｢? ??2 塔?C?
チ 澱? ??N L ?"? 12 
ーマ ?
ヤ ?｢???? 5 ???0 ?X?B?
“マ ト ??
※ その他 僮。寂7d． Nl 薄ﾔ???ｦﾂ???(??ﾂ? 滴?b?




放牧地の利用 僥饑ｩg?｢?鼎YD闌??未放牧期 刹黒坙q前期 从ﾙ_ｩg?8ｯ｢?田YD闌為?
形態およ　び ??鼎YD?ﾈ??955年ノー 
年　　　　代 ?955年 ?965年 
÷　ダニ　相～ 冉R?ﾆ?ﾃ??侭w?ﾂ?・・・削 ?白??
下田廿悟堺 ?ﾈ6?ﾘ5?｢?????ﾄﾉ??
宿　　主 ?騒生動物I　　　％ （ウサギ，ネズミ，カナヘビなど） 剿??
I 
植　　生 ???ﾂ?? 
i l I I l ????ﾚ 
図1．マダニ柏・宿主・植生の推移
表3．年以外の宿主とマダニ相
宿　主 ??ｸ4ﾂ?lズミ ?X5H4ﾒ?Jナへビ ??r?〟@計 ?2?
韻薮 釘?2 ?? ??1 ?
評 ???? ?? ??2?
キ♀ チ烹 マL ??S"?b?3B?唐??300 塔?C?
タ♀ ネ6 ガN タL ?2 5 ?1 1 ?9 ??b?
ヤ♀ マ泉 下L 湯?? 7 ? ?19 店?b?







ゑ ?｢??? 4 21 ?R?cX??
キ チ マ ?｢???? 1 1 5 途???B?
タ ネ ガ タ ?｢???? 0 0 5 迭???"?





























79年11月 ?(ﾈ?80年1月 ?ﾈ?3月 滴ﾈ?
浩 ???0 ?r? ?ﾂ?| 
100 ?2?7‾ ?? ??
100 田?73 鼎r?3 ??
20 ???7 鉄r?0 鼎2? 
積雪深（の） ?? ??100 鼎?0 
表3．牧草地におけるマダニの越冬（平地）
放飼ダニ数 俐ﾈ?竧???z冬率　暢〉 兌ﾘ?ﾚ8?H｢?
秋 区 亂??h?ｾb? ???－ ?ﾂ?
非刈取区 釘?643 ?ﾂ?| 
蕃 区 亂??h?ｾb? ?"?．9 ?











































6　0　－　64 ?9　－　72 ?3　－　77 
黒　毛　和　種 ???:｢?0．0％ 店??:｢?5．5　％ ?8?#?｢?4．9　％ 
日　本短　角種 ????12．5 ?H?#B?8．4 度???8．9 
合　　　計 滴???2．2 ???R?4．3 ??紊r?2．5 
実　験　2
60 ?　6 ?2 






































































胸高商径㈱ ?? 釘? 唐?0 ?"?4 佗b?
樹種 ?ﾈ?"?鼈黶@4 ?ﾈ?b?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??[16 
カ　ス　ミ　ザタ　ラ 途?0 ??4 途? ?????? 1 鼎R?
ア　　カ　　ン　デ ?B??2?"????0（1） ?h?8??6 ??6 剴??滴??
コナラ リョウプ クリ コパノトネリコ ヤマモミジ ハクウンボク ズキ、 イタヤカエデ ウワミズサクラ ハウチワカエデ ?（1） 3 6 9 2 2 1 6 ??8???(?????2（1） l （1） 1 1 1 唐???? 7 1 1 1 剴3H?X???H?8???#b?????2?
コハウチワカエ　デ ?? ??剴B?
ウリハダカエデ アオハダ ハリギリ ヒトツノヾカエデ ガマズミ アズサ コミネカエデ ?????? 2 1 1 釘?剴????????




胸高直径肋 ??ﾃ"? 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 ??22 ?B?6 ??計 
樹種 凵|　4 ?ﾈ?b?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??[16 ?ﾃ??|20 ?ﾃ#"?|24 ?ﾃ#b?|28 ?ﾃ3?
アカシデ コナラ ヤマモミジ アズサ ヤマハンノキ カスミサクラ クリ イタヤカエデ コミネカエデ ハンノキ ヤマウルシ ??ｲ???（3） 2 2（1） 度??｢???????0 5 1 1 唐??????? 1 （1） l ??????????? 3 1 釘????? 2 1 ????? 1 2 ?1 1 ???7（4） 13（1） 12 9（1） 10 4（2） 2（4） 3 2 1 1 




胸高直径㈱ ?? 澱? ??12 ?B?6 ??20 ?"?v 
樹種 ?ﾈ????|　6 ?ﾈ??－10 ?ﾃ??|14 ?｣??[18 ?ﾃ#?－22 ?ﾃ#B?
コ　　ナ　　ラ ?? 嶋?8??5（2） ?r????｢?7 祷??｢????0 塗??｢?? 鳴?6（7） 
ア　カ　シ　デ 途? 迭? ? 1 劔?3 
リョウプ エゾヤマサクラ ウリハダカエデ ウラジロノギ ヤマモミジ コハウチワカエデ アオハダ イタヤカエデ アズキナシ ミズナラ ヤマウIレン コバノトネリコ アカマツ ??????? 2 2 2 2 2 1 1 1 ?? 1 1 劔劔10 8 6 4 3 3 1 1 1 1 1 1 （1） 




高直径（Cカ ?? 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 ??22 ?B?v 
樹種 ?ﾈ?"?|　4 ?ﾈ?b?[／8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??|16 ?ﾃ??|20 ?ﾃ#"?|24 ?ﾃ#b?
コナラ アカシデ アズキナシ ナツハービ ヤマモミジ カスミザタラ ホオノキ クリ ヤマツツジ クロモジ ヤマウルシ ハリギリ ミヤマガマズミ コバノトネリコ タニウツギ アオハダ リョウプ ???x?????????????｢??(??6（18） 2 1 3 3 2 2 1 5 ?H?X???????????G想 1 1 1 ?b??0 1 迭??? ? ? ????3661） 7 1 2 10 5 1 2 8 1 6（1） 2 3 1 2（l） 2 14（2） 




南榎径助 ?? 釘? 唐?0 ?"?4 ?b?8 佗b?
樹種 ?ﾈ?"?|　4 ?ﾈ?b?|　8 ?ﾃ??|12 ?ﾃ??|16 ?ﾃ??|20 
コナラ ヤマウルシ タニウツギ ?????｢?7（1） 7 ?h?H???5（4） ?????0 澱? ?1 ????????｢?



















































































































































































77I　キバナイカリソウ　　I Epimedium grandiflorum subsp．koreanum
あ　ぶ　ら　な　科
ワ　　　サ　　　ビ
ハ　タ　　ザ　オ
コ　ン　ロ　ン　ソ　ウ
ゆ　きの　した科
エ　ゾア　ジサイ
コチャルメIレソウ
チ　ダ　ケ　サ　ン
トリアシショウマ
ヤクつレマ　ソ　ウ
ば　　　ら　　科
キ　ジ　ム　シ　ロ
キ　ン　ミ　ズ　ヒ　キ
ク　マ　イ　チ　ゴ
ナワシロイチゴ
ミ　ツバッチグリ
WasabiaJapOnica
Turritis glabra
Cardamine leucantha
Hydrangea macrophylla var．megacarpa
Mitella pauciflora
Astilbe microphylla
Astilbe thwnbergll Var．COngeSta
Rodgersia podophylla
Potentilla fragarioides
Agrimonia pilosa
Rubus crataegifolius
Rubus parvifolius
Potentilla freyniam
か　た　は　み　科
911ミヤマカタバミ　　I Oxalis acetocellav。japonica
つりがねそう科
921ツリ　ブネッウ　　IImpatiens textori
おとぎりそう科
931オトギリ　ソウ　　I Hypericum erectum
す　み　れ　科
エイザ’ンスミ　レ
オオタチッボスミレ
オオノヾキス　ミ　レ
タチッボスミ　レ
ス　　　　　　　　　　レ
あ　か　は　な　科
ズタ　マ　ソ　ウ
Viola eizanensis
Viola kusanoana
Viola brevistipulata
Viola grypoceras
Viola mandshurica
Circaea mollis
ー170－
う　こ　ぎ　科
100′　トチバニンジン
lOII　ウ　　　　　　ド
せ　　　り　　　科
オ　オ　チ　ド　メ
タ　こ　ミ　ツ　ノヾ
ウ　マ　ノ　ミ　ツノヾ
いちやくそう科
：引
イ　チ　ヤク　ソ　ウ
ウ　メ　ガサ　ソ　ウ
さ　く　らそう科
割
オ　カト　ラ　ノ　オ
コ　　ナ　　ス　　ビ
り　ん　ど　う　科
ツ　ルリ　ンド　ウ
ミヤマリ　ンドウ
エ　ゾリ　ンドウ
セ　シ　プ　リ
し　　　そ　　科
テ　ン　ニ　ン　ソ　ウ
ランョウモンカズラ
ヒ　メ　シ　ロ　不
カメノヾヒキオコン
クIレ　マ　ノヾ　ナ
あ　か　ね　科
ツルアリ　ドウシ
ク　ル　マ　ノヾ　ソ　ウ
おみなえ　し科
オ　ミ　ナ　エ　シ
オ　ト　コ　エ　シ
マルバキンレイカ
き　　　く　　　科
ア　ズ　マ　ギ　ク
アキノキリ　ンソウ
PanaxJaPOnicus
Aralia cordata
Hydrocotyle ramiflora
Sium serra
Sanicula chinensis
PyrolaJapOnica
Chimaphila japonica
Lysimachia clethroides
Lysjmachia japonica
TripterospermumJapOnicum
Gentiana nipponica
Gentiana triflora var。japonica
Swertia japonica
LeucosceptrumJapOnicum
Meehania urticifolia
Lycopus maackianus
Plectranthus kameba
Clinopodium chinense
Mitchella undulata
Asperula odorata
Patrinia scabiosaefolia
Fhtrinia villosa
Patrinia gibbosa
Erigeron munbergll
Solidago vlrga－aureS
ー171－
イ　ヌ　ヨ　モ　ギ’
オト　コ　ヨ　モギ
オ　ヤ　マ　ボク　チ
オヤリ　ハグマ
カ　セ　ン　ソ　ウ
キッコウハグマ
コ　ウ　ゾリ　ナ
サジガンクビソウ
シ　ラ　ヤマ　ギク
セ　ンボ　ン　セリ
ダキバヒメアザミ
タ　　マ　ブ　ギ
ダンドポロギク
ナ　ン　プア　ザ　ミ
ノ　コ　ギリ　ソ　ウ
ノ　コ　ン　ギ　ク
ハ　ハ　コ　グ　サ
ヒ　メ　ジ　ョ　オ　ン
フ　ジ　バ　カ　マ
モ　リ　ア　ザ　ミ
モ　ミ　ジ　ガ　サ
モ　ミ　ジハ　グマ
ヤ　ク　シ　ソ　ウ
ヤナギタンポポ
ヤ　プ　レ　ガ　サ
ヤ　マ　ニ　ガ　ナ
ヨ　　　メ　　　　ナ
ヨ　ツノヾヒ　ヨドリ
ヨブスマソ　　ウ
ヨ　　　モ　　　ギ
オ　タ　カ　ラ　コ　ウ
ハ　ン　ゴ　ン　ソ　ウ
フ　　　　　　　　キ
Artemisia keiskeana
Artemisia japonica
Synurus pungens
Pertya triloba
Inula salicim
Ainsliaea apiculata
Picris japonica
Carpesium glossophyllum
Aster scaber
Leibnitzia anandria
Cirsium amplexifolium
Cacalia farfaraefolia var。bulbifera
Erechitites hieracifolia
Cirsium nipponicum
Achillea alplna
Aster ageratoides
Gnaphalium affine
Erigeron annuus
Eupatorium fortunei
Cirsium dipsacolepis
Cacalia delphiniifolia
AirBliaea acerifolia
Paraixeris denticulata
Hieracium uIlbellatum
Syneilesis palmata
kctuca raddeana
Kalimeris yomena
Eupatorium chinense
Cacalia hastata v。Orientalis
AI“temisia princeps
Ligularia fischeri
Senecio cannabifolius
Petasites japonicum
ー172－
き　き　ょ　う　科
：引
ソ　　　ノヾ　　　ナ
ツ　ルニ　ン　ジ　ン
ありのとうぐさ科
100I　アリノトウグサ
ひ　　　ゆ　　科
1611　ヒカゲイノコズチ
い　わ　う　め　科
1621イ　ワ　ウ　チ　ワ
ま　　　め　　科
ヌ　ス　ビト　ハギ
ホ　　ド　　イ　　モ
メ　　ド　ハ　ギ
ヤ　ハ　ズ　ソ　ウ
不
ぶ　ど　う　科
ギ
エ　　ビ　ゾ　）レ
サ　ンカク　ヅル
●ヽ
ノ　　フ　　ド　ゥ
びや　く　だん科
1711カ　ナ　ビギ　ソ　ウ
お　お　ば　こ　科
1721オ　オ　バ　コ
な　で　し　こ　科
173i　カワラナデシコ
け　　　し　　科
1741　タ　ケ　ニ　グ　サ
ごまのはぐさ科
ゾホ　オ　ズキ
AdenQphora remotiflora
Codonopsislanceolata
i Haloragis micrantha
l Achyranthes japonica
l Shortia uniflora
Desmodium oxyphyllum
Apios fortunei
Lespedeza cuneata
Kummerouia striata
Lespedeza pilosa
Vitis ficifolia
Vitis flexuosa
Ampelopsis brevipedunculata
l Thesium chinense
I plantags asiatice
I Dianthus superbus
I Macleaya cordata
Mimulus nepalensis
上記のうち請をなして発生する。
ワサビ・ウワバミソウ・マイズIレソウ・イワウチワ・ミヤマシケシダ
ヒメシラスゲ・カメバヒ千才コシ
（注）　科内における種の配列は　順不同である。
－173－

